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LA EXPOSICIÓN D E P E S C A 
U N A G R A N I N I C I A T I V A 
No puede negarse que l i a sido una 
idea fel ic ís ima la de l a C á m a r a de 
lomercio de Santander a l in tentar la 
|p^N'V/"1^n C11' "u.e.sti'a- c iudad de 
•una exposic ión de pesca y artes y 
privados do la misma, coincidiendo 
con el V I Congreso internacional . 
| La idea lia sido y a acogida favo-
ndiKin.ente en las provincias e s p a ñ o -
jag que t ienen aJ|gima.' r e l a c i ó n con 
lo especificado en l a Expos ic ión , se-
'gi'in notifeias que tenemos' de muctios 
de nuestros corresponsales en ellas. 
La Exposic ión puede, ser u n a nota 
¿Q .ciuinO'Sidad'i veraniega., aparte &)x 
sefialada. .'•iguificación indus t r i a l . 
Están cuestiones ina . r í t imás t ienen 
para la m a y o r í a do nuestros visi tan-
teg del estío—en su mayor parte de 
iprraa de Castilla, y Extremadura— 
naa a t r a c c i ó n verdaderaniiente su 
gestiva. No hay m á s que fijarse, pa-
ra hacer t a l a seve rac ión , en el n ú -
mero enorme de personas! qu/3 des-
fila todos los a ñ o s por el acuar ium 
de la Biología m a r í t i m a . 
K L a pesaa es, para enorme, cantidad 
do e-a-iMíioí?;) i ndus t r i a totalmente 
de.'x aii cida,, a pesar de ser una de 
los niási importantes que hay actual-
ffiénto en la nac ión , no solo por el 
p inero c r ec id í s imo de personas que 
de ella, vive, sino por la falmlosa 
xantidnd de millones que manipula . 
La Exposic ión, pues, promete ser 
un éxito a poco que se esmeren sus 
Bpfanizadores, y y a contamos con 
que han de hacerlo a las m i l mara-
villas. 
En ella se e x p o n d r á n las artes del 
percador, esos m i l medios de que se 
• I/i ranlurar a los peces, des-
•.ii *:-• 'r-wr. de en-
Bffií'i'' *•" •']!.!ves do 
• '• i el simple bramante. 
ra cuya punta es t á e! anzuelo que 
i r r é pora, coger los sabrosos pesca-
dos de b a h í a ; desde la red del «bou.-) 
• p t ó ) IB o ' á y H i caña, esa caña de la 
rpic dijo Eohegaray que es un apa-
r a t ó que empieza en u n anzuelo y 
acaba en u n tonto. 
A d e m á s de las artes, figurarán en 
l a E x p o s i c i ó n todos los derivados de 
la pesca, y en este aspecto ha de ser 
« u m a m e n t e importante , por ser Es-
p.uia, merced a su enorme ; l i t o r a l , 
una de las naciones que cuenta con 
mayor indus t r i a pesquera. Santan-
der, Astur ias y Galicia, s in contar 
A n d a l u c í a , C a t a l u ñ a , Valencia y Gui 
púzcoa , dan sobrado mate r ia l para 
una e«.posiJción de suma impor tan-
cia,, y como quiera que en esta han 
de f igurar tudas las provincias nm-
r í t i m a s e s p a ñ o l a s , h a y que suponer 
que ha de ser considerada como 
pi im ' i ia. l ÍKhi ia para., el desarrollo de 
negocios pesqueros en el t e r r i to r io . 
Las conservasi de pescado, e íabo-
radas en E s p a ñ a con el esmero y 
cuidado que exige su delicada con-
fección, e s t a r á n representadas por 
las marcas m á s favorecidas. L a an-
cihoa, el a t ú n , l a sardina, el calamar, 
el besugo, todo el pescado que pue-
de considerarse para satisfacer los 
frustos del públ ico , pe t raba ja hoy 
pón maqu ina r i a m o d e r n í s i m a y con 
nrocedimieniim a ^ u d ¡ e o s que antes 
Se desconoc ían . Todos ellos figura-
r á n en l a Expos ic ión , encerrados en 
los csluches de sobra conocidos en el 
niíMT-ado y . a lgúnpa en los que han 
de lQ¡nza.r¿ñ al nesroció u n a vez cele-
brado: lia F.xrioFvoión, crua, como to-
' l ' " - - . P.a de servir de la.zo de u n i ó n 
entre productores y consumidores, 
a d e m á s de mover l a voluntad de to-
dos, e s t i n t u l á n d o l e s a la m á s franca 
(•MP iietencia. 
Por lo i; certa (lamente que lo ha lle-
vrnTdo a la p i r á t i c a , sin una vacila-
•! un dwaiírrviíMito, felicitamos 
CaJ.uros>gfrv(?iTily? a - la C á m a r a de Co-
píercio, a quien, seguramente, comx) 
impniros. a i r rad í ' cp rá todo Santander 
•u inuK'vfante t r á b a l o en pro del 
d a s a r r o l í p de la, i n d u ^ r i a pesquera, 
una de ]a,s fufíptes m á s seguras de 
ingreso en nuestro p a í s . 
dal, de Son ('Comuña.)¿ y Eulogio Es-
pe rón , dé Pontevedra.. 
Hasta las doce de hoy él misa» ha-
bía d'ovueiHo los cadáveirerj- de los tres 
primero*., •ig'iu.a-á.idy&o c i paradero 
del óltimn. 
Leo cadáiveres ban sido conducidos 
a l díGpósito j ud i c i a l . 
S .« ¡pone que ios que hlan p ó r f i -
do 10 fueron bien por haber sido 
a.i ra- lrados por gotp&s $@ mar o 
quizá porque alguno de ellos no tuvo 
paciencia para, esperar a l salvamen-
to y se a r r o j ó al agua. 
Lo que dicen los t r i p ú l a n o s . 
Eü.'a m a ñ a n a , en el hospital de A l -
gtorta,) viniosi a los tripulianjíes allí 
recogidos. 
DijóárpíQ que el accidente .se produjo 
a cau&a de haberse averiado el t imón 
y que en el acto se diieron cuenta d̂ ii 
pcilig;rü que co r r í an . . 
E n lutJ pj-ini-n-- ti niom-mtcí-.—aign;-
garon—nos refugLaimos t ras la. case-
ta del puente; pero no p a s ó tnuphq 
tioin ipp sin que cil pui&nite fU".1ra dhs-
ti-ozado por los golpes de m a r y en 
vis ta de ello todos tranamos a las 
jarc ias y pales diel buque, donde pro-
curamos resistir el feroz embate de 
las olas, que siempre llevaba a lguna 
prenda de l a emJiarcac ión . 
Las d a s eran tan enorm/ps que al-
canzaron h a s í a a ios que h a b í a n con-
roguid'o encara.iiiaisv en | p ' m á s alto 
de los mastiles-
En esta anguirtiosa s i t u a c i ó n .y te-
matóUtíto a cada instante ser armba.ta-
dos por las gigantesctis olas, ¡lerma-
m •irnos, hasta, que comenzó el sa.l-
\ amento, que oe ha llevado a cabo de 
manera m'a.gis'trail. 
Los mamioroRi hidii-íron cap.urosos 
eilogios de l a conducta obsctrvadia por 
v\ c a p i t á n sKior l 'a.hirio y por el p r i -
mer oficial s e ñ o r Ur iba r ren , q^i ' p i i e - , 
con riesgo de sus vidas, supieron res-
ta! decer l a t r anqu i l idad a bordo y 
organizar el saivamentu. 
T a m b i é n eincem.ia.ron el comporia-
miento dol vecini'la.rio de Algoaia y 
Las Arenas, que desde los primaros 
itlomienifiOS acndÉemn en su ¡r.ixMio y 
les facilitíia-on ropas y cuajito los fué 
necesario. 
l os c i iadrs t rmulantAs han perdi-
do todo su equipaje, pero se de' 
por satisfeches con haiiKi" salva.iio la. 
v ida . Lo único que amarga.ba sy ado-
gi-ía era la muerte dtó sus infor tuna-
dos c o m p a ñ e r o s . 
N o t a s d e l a A l c a l d í a . 
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E L NAUFRAGIO D E L "ZUGARTZARTE" 
d e s a p a r e c i d o s . 
«BILBAO, 18 . -Ami i l l io las noitidijas 
'ÍRIS telegrafié ayer referentes al nau-
fififio del vai¡)or '-Zugarizarte)). 
Ante el .tf-n'icir de que los fuertes 
Bppes de mar, en un monionto dado, 
^íitidiiuan el buque, se, act ivaron los 
pSÍbajos de salvamento, no t a r j a n d o 
B . ;do tao ¡ó i i d:el c a ñ o n e r o «ITernán 
^y^tés» y marineros de Aílgcrta, bajo 
# i d i rección de las autoridades de 
jÍMirina al l í j)re&ent.esI en disparar 
H i cahetas lainziacaboo, siendo reco-
• p o uno die é s tos por los t r i pu l an i --
Wíl «Zuga.it.zaríe" y gracias al cual 
Pudo larg.ai-se un í u e r l o chicote, que 
Rüso en c o m u n i c a c i ó n el vapor con 
pima. 
tína vez asagurado aqué l , y por 
ig&dio de Ihs cestos salvavidas, fue-
.í^n ti'asiladáiiidosie dol vapor a t ierra 
P> triipuiant!! ••. 
Estos llieigaron a t i e r r a cbmpleta-
Plienite extenuados en s u , m a y o r í a y 
Scdpiet; i;(im i Loirrcirosamj&ííttel 
El priniieir oficial, don Mauro U r L 
"arren, (i iva conducta e s t á siendo 
| | | j iadÍ3imiii por la actividad y celo 
con̂  qii.,.. ;, p ligar de las m ú l t i p l e s con 
f i ó n o s que t en í a , a t e n d i ó al salva-
^ ^ t o dp Jos tripuliantes, se desvivió 
^ U n i ó n d(d alcalde de A l g o r l a y él 
pniante efe ailoald •. en cíisipomer lo 
Peesario para que los n á u f r a g o s es-
" ' j ; 'ran bierá aóeaidiüorJ # 
¡v^Bl vecind.a.nio do Algorfa y Las 
^ m a s facilitó cuenta ropa fué ne-
^ a i r i a para los n á u f r a g o s , graicias 
•.~ k'' cuá l , ésitos pudieroai ent rar en 
poiocrém. 
El sailva,mento q u e d ó lincho' a !as 
P^tirn r!,e la m^dninrada y al amn.no-
todos los n á u f r a g o s , a excepción 
^ [ caipit in y d d pr imer oficial, íue-
roa conldiu/cidcs en au tomóvi l e s , fa-
pi tados |)or vecinos "die Aldor ta y 
f^s Arenas, al Ho?ipicio TTosnitail de 
f^e r t a , donde fu ' " i cuidadosaimon 
^;OUra,dos por el médi'co. don Rica -
^ P e r e i r a , desipués de lo cual fue-
™l colocados cada uno en una ca-
^ aunque todos en la misma sala. 
Los tripulanlei heridos. 
Los t r ipulantes heridos son los s ¡ -
guiiem a; 
P r i m e r maquinis ta , José F.rííis Ma-
diariaga, n a t u r a l do Las Aranas, con 
ímn 'es e i n t u - á m c s en "piernas y bra-
zo®. 
.- •..•iiudí) maquinista, M o d e l o Cor-
t á z a r , de Re raneo, die u n a hor'Lda en 
la coja derecha y fuerte c o n t u s i ó n en 
el hombro deradho. 
Fcgunero. . T I T U I a u á l e z ' Carba-
l le ira , de Mugardos ( C o m ñ a ) , contu-
sión en el pedio. 
Mayordomo, Anto l ín X a v e r á n , de 
G á n a l a (Vizcaya), de rozaduras en 
diferantes partes del cuerpo. 
Cocinero, .pan i el E c í i e v a r r i a Zá-
rraga, de Cal ía la .Vizcaya), de una. 
l ier ida coü-tante en el pie derecho y 
contusiiones en el .izquiei-do. 
Colnitvm ni! rostre, Ma:iiuel Ma.rl i n oz. 
die Poyo Grande ( iPcntcvédra) , de 
coin.tu.sion.es en las piornas. 
Garpii^Vm),- T/;.cdoro G á r u t e , do 
BKimneo, d'O una fuerte con tus ión M 
ol op lgás t r i co . 
Fogonero, Juan Fuentes, do Bilbao, 
db rozaduras en diferentes partes dol 
cuerpo. 
M a r m i t ó n , Evaristo Aldátniz Eche-
xa ¡ r í a , do l í e n neo, de una herida 
cor 'ante on la mann -.zqiuif.vda. 
Mozo,- C á n d i d o C O U Í O I O , dG PonS1-
vodra, do contusicnes .geino .•.lizadar.. 
Marineros: Joeó Romero Fe.iroz, 'lo 
Mures (Oviiedío); MiánuieJ Vázquez Bo-
cón, de C o r u ñ a ; Caisimiro Alfeva. de 
M o n d á r i z (Ponitoveidtiá), y Bigardo 
(jifiiaige, ile Iba.rrang'lie'lua. (Vizcaya-L 
de contusiones y eroisiorues oh difva-en 
tes pajles dnl cuerpo. 
Los ahogados. 
DofTjpiviif ia|d:ainiionit.e, ol s a h ^ n ' e . n í o . 
e.unque M ' hizo con gren act'ividn.i y 
.•!,c; 'rto, no pudo ser crmpPdo, ni evi-
tan- que ol ni'ü» se llevara" en p' e-a. 
Esta la fonst i tuyoron ol calderero 
Amtonio V á r e l a , de Criende (Co.niña); 
el palero Luciano Lecue, de L o z a n í a 
(Vizcaya), y los marineros José Vi-
N o t a s m i l i t a r e s . 
Rasgo de honradez. 
En el d í a de ayer se c i ta en la or-
den dol reginiiiento a l soldado de la 
primera, e r m p a ñ í a . dol segundo bata-
llón don Soba.st ián G a r c í a F a r i ñ a , 
que habiendo encontrado un bolsillo 
do señora, con una importante canti-
dad le res-I ¡ luyó a su d u e ñ a . 
Dhíiia d e éíogtio es la conducta se-
gu ida por este honrado soldado dé! 
«Defensor», que tanto dice en su favor 
como del buen nombre del regimient'>. 
Con t a l mot ivo ha re<:il)ido la felici-
t ac ión de sus jefes, y m u y par t icu lar -
i mente de su i lustre coronel. 
Soldados ascendidos. 
ITabiendo sido aprohadas por la su-
per ior idad las actas de examen de los 
soldados que v e n í a n d e s e m p e ñ a n d o el 
empleo de cabos interinos, en el d í a 
de hoy s e r á n dados a conocer en sus 
respectivas corr ipañías , como dichas 
clases, los s e ñ o r e s que a c o n t i n u a c i ó n 
se c i t an : 
Tren reErimental. Manuel Vilarea 
Á n t ó á ; n r imer b a t a l l ó n , pr imera com-
p a ñ í a , Pablo G a r c í a I b á ñ o z : segunda, 
Ep'ifanio García. Sa .n toña: tercera. Jo-
Cam.u? Garc í a . Santos Blanco Gon-
zález, Mitruel Gallego I .ufngo y L i n o 
G M O O Z F e m á m l o z : e v i t a . Lisaid'> 
l . o'.crueira. García, y Sa.Uistia.no Sáií-
ebez Alonso; ametralla doras, IJaUodq^ 
ro Santiago Garr ido y Benito J i m é n e z 
Mcilijlj^s; s-gundo J)ata l lón. ))lana roa-
yórj Hip61ifó) (ailoca Allés; ))rimera 
i (an.panía. Dionisio Sánchez J in ién^z 
y J e sús Alca lá Herrero; seaundn. Ma-
j ' ieuo BiverO' Gallego, Col.um.biano 
González H e r n á n d e z y Bonifacio V i -
l la lpando G a r c í a : tercera. Almin io V i -
l l a r Baena: cuarta. Balbino Gonzáh^z 
.•Mva'r-'z v Gabriel Puente-fdol cao í t ido . 
X X ) : anu-ti-alladoras. Dalmacio Sacrls 
t áu Coiizál 'z y Fi l iber to A n d r é s Do-
"•íoauer . : depós i to . José de la B iva 
Lónez (agregado a l a cuar ta del se-
gundo). 
MARGEN 
E C O S D E S O C I E D A D 
P c p i í a s y Pc,)e^ 
Doy, con metivo dio la fe.o'iivu'.ad 
de San José , cciteba-arán mis d í a s la 
distinguida, s e ñ o r a v iuda de1 Pel lón y 
M a r a ñ a ; seño. ras"de Coiballos, do Sán 
i hez, de F e r n á n d e z Casi ' añoda, , de 
l ouiibo, de Saujui-io, de Cobo, de Cas-
t a ñ e d o , de Aiparicio, de Domeicq y de 
B a i z á b a l . 
S e ñ o r i t a s de Regúlez , de Busta-
mante, die O u t i é m e z , de Gallo, de 
Alv : - i r y l ie Lemeoq. 
B^vcirendo Padre Mazarrasa,, se-
ñ o r e s Estrada, Argi 'clles, Alonso Ce-
lada, Campón", conde de San M á n i n 
i 'o Quiroga, Algüero, PiaMóci, López 
I ' -'-do, Gcintilgueri,, Siorua-a, G a r c í a 
Volarde, Ortiz, Virirna, Hiera, Clmia-
no. GcNlmez y Gómiez, 'GutiéiToz Cal-
deirón, Nnreña,, Gut ié r roz Cblom^r. 
Agu i r ro GutiéiToz, bal'j.títíitQín Bu-da , 
( ' e i ' d . i , a Giarcía., .Ouinte.n.illa, lUi jo l , 
Gómez Vega, González Don. del So-
lar . F e r n á n d e z , Pando, López, P é e e / . 
Alvancz. A r n u i c , Pc r t i l l n , Amnzm^, 
Voiga,, Temes, Bueiren, Péityif) , Ba l -
be;!. A v e n d a ñ o , Bieaedónlz, Ga.rc.'a 
G-;iliéri- -z. Hmra . Bus*a.inante. Or t l i -
ño , Buiz ZonlMln/, Nclw>, Pai^e.-io. 
Olave, Hidalgo, López Alonso, Mar-
t ínez, Tráipaoia., Maten, Pereda. Ca-
br&jto Mons, Gómez Ga rc í a , Gómez de 
l a Torre , Cuevas, Pereda, Pcwnbo, 
' Ortiz F e r n á n d e z ; Po lácz , Presmanes, 
P u é l l e s , Quintana., Jleslnes, V a l l -
Eaca.jaidillo, Secadias, Aibarca. Q-uiia 
no, l í i vas , Bivoro, . S a ñ u d o , So to r r í ' 
Sá inz Trá|.)a.-'-a, Solano, M cadoz: 
f'en-t.vva, Lo-mba, (¡óniioz v C.^u c/ 
Iglesias, Góir;e.z Ac-do, Mar t í nez Gn 
t i án , Mezquida, Airaúna, Va.ld r , Le 
vín Dhilips, Bcilado, P é r e z Baya-
Péroz Parada, C a s t a ñ e d a . ' Maza., Ib 
n^-i'a, E-.p.-io, Gamcía Obrogón, Cue-
tos, Villa.ca.mpa, lieraza, Cnt iór ' '^ 
S te.ma-ine, D^m^cq. Bilbao, Ca-
bri l lo , ( j e; a!. Estrada. F e r n á n d e z d-
la Higuera , Buiz Zor r i l l a , Vida n i -
Cs.nzá'ez Pon, Mar t ínez LOal, Muro y 
otros que 9mtimos no rocordor. 
A todos enviamos nuestra m á s sin-
.oera folici tación. 
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A C O N T E C I M I E N T O S 
Ro&enthal y cuarteto Rosé. 
Se encuentran ya en E s p a ñ a y han 
comenzado su « toumée» , el g ran p iá -
¡ n i s t a y l a cé lebre a g r u p a c i ó n cama-
, r ista, ya admirada por nuestro pú-
' blico. 
Rosenthal ha actuado hace unos 
d í a s en la F i l a r m ó n i c a , de Oviedo, y 
por l a prensa y por amigos nos hemos 
eutoi .-.do del inmenso éxito que ha ob-
tenido en dicha capital . Como es tá 
anunciado, el d í a 22 a c t u a r á en el Pe-
reda, inaugurando los conciertos Da-
niel, empresa que desde hace bastante 
1 v i u p o v e n í a gestionando l a realiza-
cinn de su a r t í s t i c a labor en San le, lí-
der, y a la que deberemos estar todos 
agradecidos, conteibuyendo a que el 
teatro esté b r i l l an t í s imo . L a U n i ó n 
Musical sigue recibiendo numerosos 
enfeairgOs de localidades, y el entusias 
mo- que existe por o i r a t an excelso ar 
t is ta hace suponer que Rosenthal re-
c ib i rá el homenaje a que es acreedor. 
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Una quojaü 
E l presidente de l a U n i ó n C á n t a -
bra Comercial ha d i r i g i d o u n a qucp i 
al s eño r Pereda Palacio, en nomle e 
de l a Sociedad que repivs Mita, rp-
g á n d o l e de paso l a p ro l i ib io ión de I 
venta en ambulancia, a l a que vii-nen 
d o d i c á n d o s e d'eterminatdas perstonas, 
que carecen de l a precisa autor iza-
ción para ello. 
. T a m b i é n pide que se revisen los 
puestos que existen en los portales y 
en los que se expenderi a r t í c u l o s de 
comior, por perjud/icar con ello cnor-
memente al comercio de buena, le. 
En su v i r t u d , el alcalde ha. diado 
ord n al jefe de l a Guardia m u n i c i -
pal para que, por medio de sus agen-
tes, se at iendan las denuncias f o r m u 
ladai*!. 
E l s e ñ o r Pereda Palacio c o n t e s t a r á 
al presidente de l a U n i ó n C á n t a b r a 
que, paira la mejor eficac/iia do lo que 
se propone, sean concrotadas las de-
nuncias. 
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LOS R E S T O S D E G A Z T A M S I D E 
S o l e m n e t r a s l a d o d e l a s 
c e n i z a s d e l l l o r a d o 
m ú s i c o . 
POR TELEFONO 
MADRID, 18.—Se ha verificado"el tras-
lado de los restos del compositor Gaz-
t^mbi i« desde la iglesia de Han Sebas-
tián, donde se hallaban depositados, a la 
estación del Mediodía, para su conduc-
ción a Tudela, donde reposarán deílniti, 
va mente. 
Después de celebradas solemnes exe-
quias fiinebres se organizó 1H comitiva 
yendo a Ja cabeza los nietos del finado y 
representaciones del director general de 
Bellas Artes y Ayuntamiento de Madrid. 
Asistieron también los senadores y di-
putados por Navarra, así como represen-
taciones de las Sociedades de actores,, 
músicos y Prensa. 
L a fúnebre comitiva pasó ante loa tea_ 
tros de la Comedia, Español, Reina Vic-
toria y Zarzuela, produciéndose en todas 
partes manifestaciones de pósame. A la 
puerta de cada uno de los enumerados 
teatros, aguardaban comisiones de acto-
res, que depositaron coronas sobre la ca-
rroza. 
L a banda de música, que figuraba en 
ol acompañamiento, ejecutó durante el 
camino composiciones del finado. 
A la llegada a la estación se cantó un 
responso, colocándose seguidamente ios 
restos en el furgón que ha de conducir-
los hasta Tudela. 
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E n toda la correspondencia dir ig í ' 
dada a E L P U E B L O C A N T A B R O 8ír-
vanae hacer constar: A P A R T A D O , 69v 
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D E L GOBIERNO CIVIL 
D E L " L O C K - O U T " D E 
C O N S T R U C C I Ó N 
AJI rocibir anoolie a los periodistas ol gobernador c i v i l s e ñ o r Ridhd. les 
hizo p r é s e n l e que, s e g ú n acuerdo adoptado por los obreros de todos los 
eficios del ramo de cons t rucc ión , é s tos h a M a n convenido el aceptar l a 
in t e rvenc ión do la Jun ta de Reformas Sociales, pa ra t r a t a r y discut i r so-
bre los ccinflictos pandiientes. . ' 
j 1 Nada se sal>o en cuanto a l a actitud' que' ep. este caso o b s e r v a r á n los 
I íi'car.ientos patronaik®, aunque es de presumir que s e r á para le la a la de 
las trahaja.doies! 
E i i este oaso, hoy, a las cinco d* la tarde, se c e l e b r a r á en el s a l ó n de 
l a A l c a l d í a l a p r imera r e u n i ó n para entendeor en asunto de t an ta i m p ó r -
tame La para los inteaieses generailes. 
E l s e ñ o r Riohi comun icó d e s p u é s a los • repcirteros que, atendiendo 
- .1 'mes de l a Superioridad, l a P o l i c í a de Santander se h a b í a incautado 
ayer, a la llegada dol correo de M a d r i d , de. los paquetes de «La T r i b u i r . » 
y «Eeipafíia Nuievia». . 
Desipués hizo saber a los representantes de los p e r i ó d i c o s l a autor i -
dad giih-.M-nativa que h a b í a celebrado ses ión la Junta de Beneficencia, 
deisipaiohando difeipentes .asuntos, entre los que figuran la a p r o b a c i ó n de 
cuentas de la F u n d a c i ó n Reguera. 
Por, ú l t i m o dijo el gobernador que, s e g ú n le comnnicaba. el doctor. 
Murales, h a b í a recibido l a v i s i ta del alcaídie de Sestao para t r a t a r , de ha 
llegada en p r ó x i m o mes de a b r i l . ai Sanatorio M a r í t i m o de ' Pedresa - de 
ochenta n i ñ o s , cuya colonia escolar vont i rá a expensas del Munic ip io de 
la referidfL locailidacU 
Ñ̂O vm.-PAGiKA 5. EL. RUe:©L.O C A N T A B R O 1 9 D E M A R Z O D E I S 2 T . 
ej cte la s i t e f f l n diefl S2rv,ic.io . . • ; . , -! NOTAS D E P O R T I V A S 
y ©] dé lai9 tóíoiraiias qno i-oquicre, el 
OPINIONES D E F U E R A 
D o n A n t o n i o M a u r a y l a 
iiitc-ji.siiiciirlo eíi unos oasos y B I C O I I I 
pJiGtiKiiil.ü ••ii citirr-s, pai."a éoaaoegüir que 
deis Instiles &n la vicki póstaJ prcíiiigíf, 
vigorosa v i ¡aiiits, paira iicgav ni 
raído día .d^tvujr.-'Uo q'iio Jiá AÍMUÍUÍS--,-
ii:;!os d-> c i 1111!:'. i', ii lionrcciD láiaiCia 
- E á «El" ,Pueblo 'Vuíífco», de San Se- con ello airo do ser p e r s o n a s ' m á s |iu- [M^ss qv. • I Í M M Í la forbuaia de pm-
l i a s t i áu , p'Ublica el d i s t ing i i^ lo escri- doro&a.s y boiiradas qne a g ü e l l a s i ib 0 i|társéní>a eónig n ioc^os (k- organi 
t o r Francteco-de lari.za, n u oxten-so y tm'.^.aoa.s en l a niarcua do la polít-i-! ^:x'i<-.:i.!'s. po^tatte^i. 
notable a r t í c u l o con el e p í g r a í c : «Don ca-, que es, a l flh, la inareba de la na-1 W- n w ü e p c í r n n i - j - r ^ u i - - . p a -
Anto'aio Maura v la pol í t icá». clon. Los voto a do los primeros, que lutaiqiión «•••íin-iva a los cocig'j -i.stas ... 
Con mucho gusto róproduc in ios do suman un 75 por 100 del •-sufragio u u i - U-u.S'.r.j.s -qu-c n.c.s honraren con sü luga r el c a m p e ó n actuad do En-. ina. I"1'1' « ' l e c t i v o s alie l a Unión 
dicho trahaio los i .árra.fos siguientes: vei al , .son da los ciu-iques destoca- ^st^eiiicm, expedición de los attóUul- Jul io D o m í n g u e z Yetem, (lo q m . n M.n.bmesa, Racing-^Glun y Joyero sc-
i«Eíltré los pol í t icps e.s ta autor idad .lo.- en nub. el t e r r i to r io 'nac iona l p o r r o s r^aaiaado® u l t í n ^ u n ^ n t e por el Lo cuanta que esta en_ me jo r « í ó m i a - UCff i « K -
liu'is ai atada; y si co'inp-ai amos el as- los jefecidíos do Madr id . EstOS socues-
ot'iidb'iite qúc cada caudillo vieno so- tradores del Sufragio son los qm han 
hre el pueblo, (M goza, s i i i iv la up in ión diebo ta jnMén ahora al Rey; « M a n - . I*8--1®»" (JU© -en 
l a con l ianza más dilatada», y ta adiie- ra, no», contra m u s i r á soberana vo-
rneip 'en J ispañia y lección tie sano y qao nníiica y que yiteare dispuesto i l 
«c ando ootunisnio para nuo-stro imiKvnersio 6tl tetncer «cntca'thado'» d&l 
L e v a n t e y C a s t i l l a p a r t i c i p a -
r á n e n e l " c r o s s " n a c i o n a l . 
A ver quedó ya bocha en Limo la l a Inscr ipción pana, pa i l i c i j a i r era la 
LnsGrJijicíbn ídie i a Secie-i'out ( j n l l u r a l j cii;rrora. ( infanti l que o-rganíza ltt 
beipdt-tíva do M a d r i ó . Ü n k n M . m t a ñ é s á , 
Entro lo® cornedoa'eG do m á s vv;.lía | Aína l¡o h.a'.bia inscriplois 20 pe'qno.s, 
quie en ella f iguran ocupa e¡[ pnV.mn-¡ que se d i s p u t a r á n valiosos 'pronii jorí ' 
Mitigara, como no- nieidicisitrismo csipañc 
«ión m á s fervorosa, entre todos sus r i - Imitad. Si lú reinas por la LonstitU-
vales. -Er i cuanto so produce alguna c ién . nosotros gobernamos en nombro1 
c i i s i s nao) oí n i tocias las opiniones so de la, nac ión ignorante, que no sabe 
iijcuerdan do él; la m a y o r í a , para exal- Inn uso de su voto.» 
tar ie ai Poder, y los d e m á s , para con- Si el lector ' leyera, en estas l í n e a s 
jurarse en. contra. Pero todos dan une profesión ni aurista, en el sentido' 
•testimonio del m é r i t o y del valor na- par t idis ta que se da do o rd ina r io -a 
oional (jue conceden al s e ñ o r Maura , este vocablo, me l e e r í a mal , porque 
Se oye decir: «es una inteligencia, po- yo hablo de osle bomlno no por devo-
t lerosa», nutr ida, con la experiencia y t i ón . sino porque constituye estos d í a s 
cl^cstudio do los problemas de (loliior- una, realidad palpitante, que coi isa-
no dimi .M le IJ") a ñ o s : «es un ca rác te r ) ' s ro definitivaniiente mi convicción de 
<:a,paz de todas las perseverancias, que E s p a ñ a padece dos GollstitucioneS 
•jireciosa. cual idad quo se pone al ser- lab os: la que p u d i é r a m o s l lamar b o r i 
v ic io del bien públ ico desde el Gohier- /.onLil-centi al ista y la ver t ical , que da 
no; es una, «honradez i n m a c u l a d a » . lugar a un Parlamento l icl icio. Por la 
coirsoladC'ra, no 
mionio- soirvicio S£ 
IK c ta 'acióh ev: [í n 
lo quo | i OH o, por lo ¿aii to, con el juri-
lnel• «.as» y SUS «icocquipiers», disicíini-
Os avontaj-aldos do él, y iicgUaió (le 
<mo l a diiiínsión de los id ais. el in- ellos, como Rdlieigos y Pina., ya ad íes 
i :i.i-u> de vahuo's, los piogier.os tra,,di;s .en estas ludhas. 
nm ciai! 9, la vida social toda, l i an O i r á insoriipción, taji ibién do g ran 
rllaido un. eloniienito máisi adecuado .va lor para nuostro «cross», es la. par-
i o! '.Lorr 'o. que es l a ! vez, de todos ' t 'c¡.nación de los af í l iados a la, Ro-
s-servicios do la. n a c i ó n , el que con ! g.i^n ]..:• van t ina . que con entusiasmo doai Juan Sánc'hez y don RaiTión 
to paralelismo, niayor ci i - | r n i igual capitanm. eil conocido dé- |.Gainzo; juez do salida^ y llegada, don 
Tieoidc'ao Díaz; coniisaaio, don i¡,,_ 
mualdo Ihulbás. 
I a Miilida se d a r á a las once v mo-
di'a. dio la Avenida dic Alfonso X I I ] y 
••1 i 'corrido s e r á Avenida, ''páábo dV-
bel1, i.'.i, hasta, l a Almotace.nía. y r,.. 
El j u r ado e s t a r á constituido de la 
siguusnto fonn'hi: 
Piresidien 1 é, don M-ainrol 1 ,ópez; cro-
nomicti ador, don Ailfonso de Cruz-
s ••ei ota rio®: don José Losa, don Rg, 
lael ( jui jano, don Piaiulino RniU'hs 
cácia y m á s amor patrio, ha sahido 1 porl c la Agulló y que ayer q u e d ó rea-
nnurnoár al c o m p á s de los tiompos liza .efe en fciana. 
moi íkrno o Sus. coinipo.non'tcs- v e n d r á n a nues-
Aoí se exp'rosa la Dimapciión gene- ira c iudad una. vez quo José Moi'án 
rail de Correes, y creéniciS que t rá- i.jégoanse d o . l a prueba a que tiene 
i.ámi. •.- de )a..b( i- bi-blicgiáfica qu-« Iqu:.- góini&toipse eri el día, de hoy. 
tanto inleiosa,, no sola.mouto a Iota ~2 \ E.:-'. ' aliica.ntiiio es un lo imldable 
o inill) nos de e s p a ñ o l e s en n ú e s - p© dicistírii9t.a pea." aquel las t ierras, y 
p' l iogar nacional, sino a toda lo ' eon motivo de la marcha, a pió que 
tostiinomair i-a gra.inua por ci ori-rreo horas, y org 
Lijo1 de tan preciado donativo, Exploradores de E s p a ñ a . aoiteniTiara 
( '.ano a fel ici tar al .minis t ro , ai! ,nino do Itis mneisto® en la clasifica'.ción. 
t e r del ramo y al Cuerpo de Ca • Es sin. disputa., otra buena adq.ui-
i/,:ulo pi 3J o MÜ r in n i io en 
s crue han intervenido on ' 
'l1 
noc'Sr con l a apiplitUid que 
, aü pr 's MIÍ • a i i í i ulo so-
u n m á s algitnos otros, que 
i te -e í iperanios han do inle-
PMIOS niuostros lectores, ya 
nejor dioho, i las clases directo-j aj temía no imede sor m á s u n i -
" vokM. 
Eduardo Navarro Salvador. 





Sarabia y Pardo, que falle-
lamos nuestro ssntiido1 pésa.me 
iuidia e hi jos y d e m á s fami l ia , 
parti icularmente a nuestro q'iwiri'do 
a.nógo don Tuáto S a r a l ú a y Pardo, 
| yo'C'ascs't.ípicc)® quo abonan l a . verdad i marqués do liazas. 
UNA S U S & R I P C í a N 
s s a s d e h o n n 
M.aña.na., día. 20. so cnl-dn-arán "n 
todas las juir i 'oquias do és ta c iudad 
miVñi-i ñ o r el aiUna áéi íinal'So den 
que no h a merecido j a m á s sor puesta prime ra, la. nac ión vive en perpetuo 
xai I d a de ju i c io ; en una palabra, el des. qu i l i b i io constitucional, por ^ , Hi;i!I,!;,.,íh,|!!,d. " a l n u 7 l n l o ' ' \ M d n • o 7 , ' I d ú r . w se c eMmi entre MadricLGuiaida-
wenor Maura, sena. Col,ionio a perpo- mj i si a, violencia, a las regiones, á lgu - ^ - ^ ^ |m (.nlu , , . ., fMr Ulin , , .„ ).l¡.!1 . ^ ¡ . . . i , ; , , mQ i l óme ims ) , en un 
l i ndad en nna imción, donde, se cono- na.-., de las-011.0.108. por sus t í tu los " ¡ s - ' noyu.Ux acerca r • su aquirioión I ennecio di9 t i rn ipo a p i m ú n i a d o - de 
viesen mejor las necesidades p ú b l i c a s tóivcos -y p p r su capacidad prcsenlo, feosbíitioniaii- la g ra t i t ud por elJ cafc-nee l id t aa v organizada, por los 
y se cstmiia.sen debidamente los Hom- san dignas de legi t imas lacuIta-dos " 
Ijres. ' que loclaman; por la. segunda,- ot SU-
i C u á n t a s veces bemos escuchado es- fra "to popular, manant ia l inmediato 
t a o parecida c r í t i ca del grande hom- de la s o b e r a n í a , es tá fundado sobre la "'".V,,* 
ibre, sobre todo en ocasiones que, cual incapacidad y sobre l a ignorancia . |,')S ., 
l a presento, lia, fracasado en ese ca- no . •.«¡•mente para que los profosiona- ^ confección de l a obra., sino quo 
mino peligroso que hay desde el Pa- les de la pol í t ica , desnudos, de todo (\c,$ v o l ú m e n e s son' dignos de 
lacio Real a l a Presidencia! m é r i t o , l a secuestren fác i lmen te oh ¡ w ^ s a « 
El Rey ba recogido ya en varias provecho propio. i ,.xu .; . ,; 
oca.sione.s la op in ión que reclan i al ia ¡il Desde que tengo uso de r a z ó n oh- l .^g motiv 
s e ñ o r Maura paya gobernar; pero el servo que en Efipafla gobiernan las (ri)i-¡-án ai 
sufragio m i ¡versal no ha querido con- me.Manías , postergando t a l vez a. ea-1 p|jn).j.,.liin..a¡1. 
sagrar esos poderes o t o r g á n d o l e la inc'dadc--, superiores. Cuando Un 
m a y o r í a nocesai'ía. ;.Por qué? /.Será b'o. o i 
m í a i lusión el maurismo en Espaáai , K I Í de una. n a c i ó n no.pueden t o l e 
i l n á de tantas ficciones que se pivalu- j 'a snperioi idad de un c a r á c t e r que las 
cen en torno de un bombre (fue sabe ¡ reduzca, a la, necesaria disciplina pa.-
cotizar h iábi lmonte entro sus partida-1 ra, un buen aprovechamiento do todas 
r i os las promesas futuras? \ o , eicrla-1 b'. ' ' fuerzas y capachldes, es que va. 
mente; el mér i to raro de este pol í t ico perdiendo su patr iot ismo, ro ído por 
estriba en haber merecido l a •envidia-!'<. «nvidia , que es el vicio caía' 'o ris-
ible rejuitacLón de caudillo desintere- íico de la vejez. L a juven tud conoce 
sa.do, ha'.sta él punto de pagar con in-¡ ' m hién la. emula ' ion, pero e.s para 
diforent" desafección la fervorosa ad-1 sor'vi.i'se de ella como acicate y r iva l i -
hes ión de los que. le siguen. Esto es. zar con m é r i l n en el mérito-: sólo- la 
notorio, y'¡i, (itra.s n inohí i s pruebas nn- ei ivii i ia senil tiene por ún ico goce la 
tenores, a ñ a d i ó estos d í a s una. b ien: oei . ersa sa t i s facc ión d e qu,e él mér i -
con.ciuyenlo l lamando para formar to ajeno s i ma 'ogi-». aunque so l iun-
Min i s t c r i o a todos menos a los su-! fia- el mnndo. E l lector conoce como 
y os. 
Sin lonior a eauivocanios podemos d;o esta obse rvac ión y que no h a y pa-
a i i rmar qu" la E s p a ñ a conservadora, ra mué nonihrarlOuS. 
Une i iupie/.a bey allí donde termi iü i , ' Una gran parte de la op in ión na-
cí social'smo. p i d " al s eño r Maura c'nna.l seña la a M a m a para el Cobi 'r-
pfera o-l Gobierno. Mejor d'cho. v e r í a no. con preferencia a cualquier otro 
con .satisfacción y confianza, esta si- ¡efe polít ico do- la dor.',ch.a es.nañola. 
t uac ión iiolífica; ló que .jaisa. es ano El Rey, h a c i é n d o s e i n t é rp re t e de esto 
no 0̂ ha, molostado nunca cu recia.- anhelo general lo encarga la. forma-
ni íu lo con la. eOcacia deb idá . Hay en c'.ón del Miióstci io: pero como él im-
1 a nación, dos zonas dé opinión india"- portante par lamontai ¡o no quiero i r 
ñ a s del sufragio: l a de los.que son in - n i al P a r a í s o sin pa.^ar por las Cortes, 
capaces de hiacor usa de ésto por fa l - h a y q r e contar con los amos, del Par-
to, de en,¡tura., y la, de losyque, sien- lomeníO', que can los caciques, mayo-
do sufic ion temen te instruidos- t>.'n.'n a. res q¡iie tieri.én montado el organismo 
gala desinteresa rso del voto, d á n d o s e otee toral eü todo el re ino.» 
L o s s e r v i c i o s d e C o r r e o s 
vos sanland o inos al n l tnna r na ve-
nilla do la F e d e r a c i ó n Levantinia. 
Vaimps hoy a comenzar la .publica-
ción do los n ú m e r o s del dorsal, nom-
bres y clubs a que porten ••cen los co-
i redi ii'i-is. inscriptos- en el V I oaanipco; 
nato dé España , de «crnssK'ou.ntr.V'»: 
1. —Julio DonitoigUé'Z, Cuítm-ad- De-
por t iva . 
2. —Francisco Rr.lliogos. ídem. 
3. —Angel Gonzáltiez Lina , idem. 
4. —Alai n i Ftodríiguez Mar t í nez , i d . 
ó.—Je tsfe Siuiehez i d 111. 
6. —.HasíJio San Juan, ídem. 
7. —.Ramón Eornán / i ez Punta lio. 
ídem. 
í-i.—E nstaqnlo Moren o, ídom. 
9.—.Menuel Rod.ríguiez t inre ia . id. 
1 0 — J a s ó Caín-átala, F e d e r a c i ó n Le-
vant ina . 
11.—Jcsé Míiráin, ídem. 
1?.—José Lucas, idem. 
13.—Lcn-cnzo Mar t í nez , í dem, 
l í . — F i ancib-^o Jaén . ídom. 
E l alcalde y los organizadores. 
En la, m'iim-r visita, ol icial quo los 
org-'.niza.dores idlefl •'crosi--" nacional 
han hecho a nuestro ;i.k-.ald sofmr 
l l 'n i ala l'alaciois. no han podido salir 
E l i n c e n d i o d e M o n t e . 3í¡;',s <-,,,,,iij!,! i,,,!'s-
J t t r á d o de v i r a j e : d o n Alianuel Sáh 
Emiete.i'io, •don Satodago S'intiiágd 
idfcWi Ra faed Santiago• y don Francisco 
Sá inz . 
D E U S T O - R A C I N G 
Un g i i i n pairtiido lo.mnios esta tar-
de. Loiisto-Racing, ¡iquellos rivales' 
do la c a t e g o r í a 1». los- mismos que 
(.•iimln.a.ndo o dislancia. eq'indietainto, 
l'aal logrado dar jaquo a los m á s te-
in'ibles o'lUib® do la c a t e g o r í a A, lu-
chan án boy y m a ñ a n a . 
¿Volverán aquellos tiempos,, dte lu-
cha tenaz en los Campos de Sport, 
paira. continnarLa. en Etxe-zuri? 
¿lAiqmel i r y veni r del balón para 
sor repelidos por Urdangar in y Alva-
rez? Es m n y posible que sí. 
Las fuerzas e s t á n niveiladas y esta 
es la miejcr ga.ra,ntía de l a calidad 
del «miatch» que boy vnnio.s¡ a p'roson-
cíaj ' . 




Erice. Carmelo, Cribe 
Mioidi {.].), Moniíli (M.)', Viar . López 
(X X. 
li.M IJ XC: 
DíGz, Julio, Oscar. Oi t iz . P'iga.za 
Cnic ía . E.). 'Moro, Torre 
S a n l í u s t é , EÍOüñga 
Alviucz . 
A r b i t r o : F e r m í n Sánchoz . 
E m p e z a r á el «matoh» a las cuatro 
en puado. 
• « » 
Avor r 
cripcié 'n 
tero Pru i 
i i ícendio ocu: 
jai:. I lo de M 
do Imoyes ca 
t en tó de sil 1 
He acrui lo 
\ni:i.bl:'iiiiento fuoFOin recibidos por 
!.éá y, deélde ¿0 mo.monto que lo oxp-u-
bimos l a cantidad de- g ierón sus pTOtensdoñes, só lo faci l i -
jiS con destino a- la sus-' (]¡i( ¡1.35 e h c í m t r a r o n por parlo do ntios-
teiUá en favor del caioo- ]>nmcra. autc.i-ida.d mnnicipii .L 
icio Ma.nriquo. que en ••1 p,n,.mie.'iéndoilesi cooperar al mejor 
i r r l d o d í a s pasados en-" i éxito de l a fieiyto, diado el i n t e r é s tan 
xt raoi dinario' cpie para, Santander 
Con este t í tu lo ba. pnblicaido la Di - ver tes do c.nipM ación y mejora de los 
rerciión genoral de Ccnec:-. y T i ' é - mismos. 
girafosi -dos lujosos l ibros de alto va-1- Uno y otro l ibro , p r iña irosamente 
lee i n t. te c tu al. Uno o'o clips és no estampado a todo »color, a p a r é c e n 
•utlan de forma apaisada, de medio salí o-iit.'.--i ¡por Ids actuailes mlrrh'.ro. 
metro áproximaidianicnto • d-o I tn ig i tud , ' de- la CO-ÍÍOÍ nac ión , s eño r comle de 
volumen que contiene 4.9 hojas, o Bugalbnl, y diiicói • geñGiral d.-| ra-
san 1 tantas como p-rífvinc.-io.--, oxiore- mo, • s e ñ o r conde do Colombí, nn.^s-
fta.iicdo' en c-ali'a. un a do ollas la s i túa - tro bñion amigo. 
c ión dio Jos sn-vicios pc-.t ;! ;- r.-spo-- • Si hace uno® a ñ o s , don. Emi l io ( n -
Wvos, que se indican on coloros y con tuno, enlnnr -s director general do 
diivor.T;:-. ílvd'ics ..oorn) > J . ¡c..ia;!es, Co- Correo-s y Tolégra fos , cdrculó deis pro 
mo, aidioniiás, cada, mapa provincial ciosos l i i n ,-: o lativi.--- a los servicios 
Jlova supeipu&prtia una hoj.a en p-uipej poslaJes. y a sus retonnas. lal 
t; a.'.i.''na,i',-i 1! \ se Jvai 
Jes. últimosi pragrosc 
1 rodiucidos. Estos p 
lente canto, 
J íegafá a i 
la, n 
lo aioarcar ui iog.ránoa de aquel sopor y de tos 
forma,-« in- aJtos Jéfeq d 'I (ar-rpo, quo le ayuda-
ost/' exce- ron, qUe iiiereoió puacoine.s en todo 
,:;b,/-'--::s. y el olla-, bis des « leas actuales san 
on líaS que ganaha el sus-
faon i l ia . " 
¡•a- r e l a c i ó n de noniibres y 
las cantiiitades quo co-ihiponen el to ta l 
conslignaido m á s araiba: 
J e s ú s López, 1 peseta; un amigo, 
1; «Villa. Amada., 0.25: Alejandro Le-
r ín , 3; Santiago Sasnso, 10; Afntonio 
Fai'nánidfez, ó: José Cas tañeda . . 10; L i -
brado A raigón es. 2; Benito .Cagigal, 
{).'•): Justo Cacho. '~; Ra.móui (h i r c í á 
Conzál-oz, 2.50; Clodomiro Pí-caito's! 
1; Aiiitonio ('.¡librero, 25; Rala/.'] Péraz , 
oh FranciiSdó Aparic io , 25; J u l i á n Ló-
pi z, 2; viuda do l 'a.rdo; 0,50í Mar t ina 
M . do la Colina. I ; un atniigo', 5; To-
mas Aluñiz. 1; Angel A! -.: ia. U.ó'l: M i 
g'üel Canab's, Ib; Antonio ' San Juan, 
5; l o v i t á San £ u a n , 2; Inocencio Rua-
mayor , 0,30; Angel i ta San Juan, 2; 
«Lia Económica.», 1C; An-salmo León, 
dO; Ma-ciono R-evaqwe, 5; 
iSutnaidó a este totail el de la. ante-
r io r ent iega que se nos 'ha, liceo, re-
sultan Gn nnc-.'e-o pcdi'r, con destino 
i a Prudencio, Manr ique , doscientas 
ocho pesó l a s y cincuenta, y cinco cén 
t imos. 
NO .-- litrois nos complaoomos en los-
tintontiair al s eño r alcalde el añlaiúso 
de ja {ilición deportiva, sn.ulanlterinn. 
que sa brá ao,ra decen^ sus buenos pro-
pó'sttos y dieieidida. pro teoolón al 
«cross» nacional. 
L a carrera infantil. 
Hoy, a las nueve, q u e d a r á cerrad .a. 
M n ñ a n a , a- las. diez, se. j u g a r á un 
eneuMitro amistosn entre el Siompi'O 
Adelante y el r-os>'r\-a dtij Racing. 
La (annisiión técnica de ésto nos 
.ruega, pongames. en conociiiiiiiculo fio 
los jugadoacs del roocrva. la ol-iliga-
cii'ni en que se enonontran de presen-
ta rso a j uga r a dich.a l io ra . 
A los federados, 
•Se recnenJa a cuantos integran las 
llistas d.' f< ib i'ados la oM%iaiCión CU1 
que so oncneintuaiii do pirosc-irta.rse el 
p róx imo lunes, a las Oi.o,ra,s doce a 
uha y de sii te a ocho en Jos A.reaa!••.-• 
de M a l i a ñ o , para proceder a los cw 
trena.mientos. bajo Ja, (Mrooctihi del 
cntron a.doir don Manuol Ot e-''o. . 
La taha de asistencia s e r á castiga; 
da severaineinte por esta. Féd-eración 
Atlé i fea M( a itañíosa.—Ftl se se 1 vta.r io, 
F e r m í n Sánchez . 
P E P E MONTAÑA. 
( d í a s púbtiica: ndnios. sus miciancLi'es v e D Liiecüiíh i gen LO] .al 
naque a luz una serie d'o manías pro- cuitp-'^s' 
•Mir.icialns,. prascnitando en todos ellos El p ró logo del volinnon es t ad í s t i co 
tridas nuestra:»; v ía* diO con nuil:-ación y gráfico, muy ga.bi.na.mcnl 1 rodacta-
ico.ii la ex.a.cl.itud m a t e m á t i c a cpie bey do, deterraniipa con toda clar idad h 
no t ienen. Claro es que halxrá quo Una.!¡dad ele la pub l i cac ión : rovcibi'" 
escoger una. gran escala geográf ica a todos, p&rt) m á s e^pociaJinoute a 
y d ibujar los originales part ido ' por los numerosos dedlegaidios del mundo 
pa-nliido j u d i c i a l , para, qué los dé la - oufero, que s e han reunido en Ma-
líes sean tan ]-iguro::os corno mero- d r i l l con ocas ión df! sép t imo «Có;!!-
cen la.s lineas de b.rroiiairuiles. 1 ran- gix'so de- l a 11 nión )insta.! universí i l» , 
v ías , caiiueleras y canii.ncsi de tcld.as eonio los samiicins do Coi 1 ais dfe 1". -
oliascs, oanal-ps, pucintesi puci los, • I - p a ñ a han crecido en nuestro p a í s 
céfena., etc. Hay que basar esa. cao- con ta l nipiidiaz 
tognafía. en labor tópoga'áfica hasta bui 'a i te en dio 
'donde isea powiPlc, y en su (b-'crt-i. . rcrir-ai le» pon* c 
ion 'Jos me i ores materiailos crue exis- niian.!i5estaicion.e.s 
iño-si se hian tra.ns-
pleto las n iúl t ip] :s 
1 su act ividad H I M -
tan. digiosa'. La Corpo rac ión postal 1I,I 
Si es té precioso atlas de la l l i roc- roaJiizado un esfuerzo gigastesco, que 
ción. do (.".orroosi rntéi'ece elogios, él el minis.iio de ta Cióhiernac.ión y el 
•otro lün'o hermano, que viene a te- i d i rector geno-ral do! ramo Juan creí-
neir aproxinuM!ia.inonte la mitad do do, muy ae'¡i tada.mente, que era dio-
t a m a ñ o que a.quéL es tani.'iáén m u y no die sioa* divulgado en niiost ra. pa-
notaible y lujoso en su presontaicicn . t r i a v en' el exterior. 
inatenuiii., y en el so tirata del es! iidfí 
•actma.l de Jos servicios postales ••n 
liuestira j ial iñ'i, «SÍ 1 Opio d • los pro-
Lfáiá pág inas , del l ibro , como Px-
luohcente expresa (m pTlMogO, repre-
MED3CO . 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos. 
Gratis en el Hospiital los jueves. 
General Espartero, 19.—Tel. 7-65. 
Abogado.—Procurador de los Tribunal*». 
OeRJJJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de MadrW, 
Consulta de diez a una y de tres a sieU 
Mnmaiix. Primera. 9.—Tíláfonn. 1-ML 
QSRUGBA GENERAL 
Espftciallsta en Partos, Enferjmedaili» K« 
ia Mujer, Vías urinaria*. 
Congíilta de diez a una y de tres a ©Ineo 
v. io- in , j .n-s , eses dos dócil inoi 11. .s; l'AMQ.t .Dg fSCALANTEj 10, I».—J«fca 171 
ACOTACIONES 
Y h a s u c e d i d o e n C ó r d o b a . 
.- p.ompos, que correnios 
• ¡ i l i suolas e -inconcobi-
los peniéldíieós la noticia 
Tales y talos .hechos yan s n c e d i é m b ' en 
que ya no e x t r a ñ a n a la.s gentes las n< lie.¡as 
bles. Con l a misma beat í f ica indiferencia loen 
de (pie Ber l ín ha sido convertida, en. capi tal de Francia , como l a de que 
una joven que transitaba, por una, de las cal leé de l a c iudad suf r ió la 
b ic din a de un pie, teniendo quo ser, asostida en la Casa ele Socorro, 
Por esta razón no tiene nada de particuJar que a nadie llame la 
a t enc ión la siguiente noticia, que procedo de C ó r d o b a : 
«A las doce de Ja norbe. cuando mayor era la. afluencia de público 
quo salía, de los teatros y «cines», en el paseo del Gran C a p i t á n , hizo ¡su 
a p a r i c i ó n por una do Jas bocacalles u n a vaca brava., que c o m e n z ó a re-
p a r t i r coi nadas a diestro y s in ¡es t ro entre los t r a n s e ú n t e s . 
E l p á n i c o fué enorme. Los revolcones pasaron de t reinta, y pronto 
vioso que algunos h a b í a n tenido duiomeas consecuencias. Por los sue-
[1 si b a b í a n quedado sois personas .heridas. 
U n c a p i t á n del E jé rc i to , que se encontraba en un calé del pasen del 
Gran C a p i t á n , sacó una pistola y l a disipan') v a r i o » tiros, produciendia 
las dotonaejonesj enorme rpvnoLo, por creer el púb l i co que estaba en el 
in ter ior do dicho café quo so trataba, do un atentaiUi. 
A l fin llegó el Conocedor de la g a n a d e i í a . a la cual pertenece la ros 
1 .-apada, logrando l l evárse la . 
A consecuencia, do la.s carreras y topetazos icsul taron heridos: el |»c-
ricidis.lia. don Jcsé RpcMgv^fl Sá'ncboz, herida, en la nalga dercelia. leve; 
den Manuel López Hoyos, herida contusa en la ca.bí za; don Jiat'ael Ga-
ñ i d a Zamora, méd ico , y eJ anciano Jíaiael. Fuentes, que. presenta dos 
.h.i'iiibiiS 'opi la c/iboza., de prom'istu-o grave. 
T a m b i é n fueron asistidos en la. Casa de Socorro numerosos contu-
sos.» 
Pero, a mí se me ocurro una simple e x c l a m a c i ó n : ¡Y yo que creí que 
C ó r d o b a era, casi casi la ctiiia del toreo! 
J. n. de la SERNA 
0 E MAREO D E « f t , E L . P U E B L - O C Á Í S I T A B R O AÜO V I S I . - P A G Í N A 3. 
EN E L ATENEO MONTAÑES 
A F A M I L I A F R A N C E S A 
los sitítf de l a isudo tic ayer tuvo fia, mucluiM espiifiuio-s no conocen, do 
sniól] de actos Fram-i 
0 qu 
la i ii 
: 1 
, tan 
. eu 0[ magi i íño i 
All , l l , , , ¡ViiintaíKs la a i í u n e J a d a 
. ÍÍL qaie, coiii el n rúa uLa fa-
liaTicesuj), liu-^fei do dcsaiTodlár 
p'aado • ' i d a .• i i ' del Inst i tuto 
('ls'en M111'1 i-cgcndio. 
i ijora. un p ñ l i i c o dis t inguido, 
fpm ügui 'a l tan uu pocas s e ñ o r a s 
Cí)4pTiia ilaMi rsa y do la, buena 
oantanderiniHi, ocupaba el 
¡ó Í<)(:;tl- , • 
[jfiesíL destinada a los periodis-
l ocupaban repit^ntantes de «El 
tábri^0" .v " E l i 'ucl i lo Cantalu-o». 
C ja, presidoncia toiaaron asiento 
LeÜore.'J K"'"<.i iia(li)i- c iv i l , Pombo 
L.a (don (labi iel), (Vóna'z Adanza, 
¡nedo, Vijínolkr, Uonh'ísiiez de Be-
H j ^ s z Ai-{íü el lo y ol canferen-
|'fflriiner lugar h ia i uso de la pa-
IL'dün A l b c i l o IA)¡>V7. Arguello, co-
^fei,d( iite de la. S.n cióri de Cien-
Mora l e s y Po l i t in i s del Ateneo 
Eifiés, en la siguiente forma: 
nüara loa que en aclos como el pre-
,1,1 dowenjipcñainos el Imuruso pa-
•'introductores. I¡,i d i sc rec ión es 
ral ivo que se deja sentir con 
'poderosa, fuerza de p e r s u a s i ó n , 
voy a ser b rev í s imn. 
lanza Francesa, p a t r i ó t i c a 
n de a p r o x i m a c i ó n Iranco-
(lionra boy 'esta casa osco-
fflola | i a i a tribmia. de su laboi1. 
•Resiliente, don •Julián Fresnedo 
T J ñ l z a d a , se Menta «-sla noebe 
Psfitro®, o í r uiiir.)i. del Comité 
lo la a soc iac ión . 
io l 'a ré al sefior Fresnedo, n i 
é a vosotros, la ofensa de pre-
• t a ; que oien&a y grave se r í a 
i ' que entre Vosoti'Ois bay uno 
6 desconozca el n(iiiii)re y 
t de tan. cal i l i i ado palni lni 
llura, i n o n t á ñ e s a , cuyo- saber, 
i i i i c i a t i va s ' l o tienen g: anjea-
do antág'Jo, la g ra t i t ud y el 
genera/les.' 
Cu distingudo miembro de la Aso-
ición, Mr . I.egendir, secrelarip en 
Ijdi'icl del Insti tuti) flancos, va 'a di-
«jrcis esta noti'o su (do-cuento pala-
fasobi''' el tema, <d.a, l'aiuilia, france-
En ncniibre del Aleiii'o y en el de 
|Sección de Ciencias M u í a l e s \ Fo-
ikas, CI»II i-u.\ a presideneia nte Jion-
^mc be b viinli ido a (bu les a todos 
más cordial y abu na . M bienveni-
¡íeniendo la j-eguridad de bacer-
«fiel in t é rp re to de les seiiliioieiito.s 
lílodiiH nosolro'.s ai • xpresai'le.j cUáli 
lio os para, el Aten-'o b l i nda r es-
• h e a. í(a. Alianza Francesa Iran-
y aniig;i .hospitalidad. 
Bniicmentus que | ior tudas par-
gasociac iones del odio snig: n y 
Kpagan en daño de la s>oci 'dad 
Wrmii m á s vitales inleioses. las 
pjtiationcs de l'i a temi i lad , bis Í I S O -
pcioni <: del amor IF ie n asegurado. 
a-siniipal ía, y el respe-
^B>dcvsi IOS Jiiombi es boni iidiis. 
Pretende en esta, nodie el iba ti» con-
ícrencianle a i ju ib i ta r y d-.- bacer erro-
de la lú-
as que I 'm is y de este uni-
canrente las rd imas de M o n i m a r l i e, 
los cabai( t,s y Maxinus. 
1 or esto no es do e x i r a ñ a r el o i r de-
c i r a niueaos que «d Imgar f rancés es 
un nnabdo del do .madamo l i o v a i y . Y 
6StO es una, solemne uopi •aur;;: no t()-
das las mujeres í i a m .sas smi m i m í 
l ' i iKin, n i todo« los bogares ((Menages 
a I rois». 
EiSta cniifereneia tiene por ofíjoto 
de- t iu i i - esta, sucia leyenda, apromli-
da, en. algunas l i te ra turas no muy re-
ciaiií ndables. 
Pasa luego el s e ñ o r Fresnedo a tra-
t a r del conferenciante, de quien dice 
quo no'es un orador vistoso a. la ma-
nera de esos fuego® de art if icio, que 
dejiin m ia re t ina la i m p r e s i ó n de 
unos coloi mes, difusos sobre un fondo 
toigil erisis de lia.bilaciones en las ciu-
dades. E u l a aldea es bastante dife-
roulo, 
Fjj y nmclias circunstancias en líi 
vbl.-i uibu.ua. que destruyen los hoga-
i s, y una de ellas, q u i z á s la m á s 
imiportante, es e! trabajo de las la-
i : Í:"ÍS: , quo saca de su ca.sa a la mu-
j ; ¡- p- i-.pro tiene n-ec-. .-¡IM de. ayudar 
al sróáráo d i mar ido. " • 
•Se habita m.ucim dé cpsK en Francia 
la m.i.voiía. de Los ma l í Lmonies r i . . 
itienen hijos, y esto no es verdad, SQ-
gim lo demuestran .las cifras enor-
m SS dé l a e s t ad í s t i c a , no soJarnu-m 
bV2Ctíia sot.'ie IOS ca.ni.jn.:-:--, do b a i a ü a , 
donde l ian perecidlb tantos miles ót 
jóvenes , -sirio eu las pi c-pda.s ciuda-
drs, cuya, natal idad es cada día n n -
yod'. 
Y a que hablambsi de l a . guerra, 
bueno será decir que ha sido la can 
'. ante de l a sapa ración, do mud'ia.' 
famil ias; pero t a m b i é n cpie l ia de 
u n - l i a d o , mejor qua ninguna, otr.-
r.i.u.-a, su u n i ó n y sni afoc-to. 
Ti do id mui idn cea.M-e las prueb-'.! 
ÍMa ribl-'s por que han pasado las ía 
n id ias t r a n c e s á s con mot ivo d d gra 
víe-imo- confsiííto' ,'euiro,peoi y todo o 
de fuego, sino u n orador fácil, que 
expone -as ideas para, que se cu ín pié-
mente en u n conjunto sól ido y arrnio-1 mundo sahe a n é c d o t a s coninoj'odoiraf 
nioso. • que han demos.tíal.lo su impondera 
d e rmina rogando a M . Logendre ' ble c a r i ñ o , 
que acepto el agradecimiento del Co-1 Voiisdívé a hab la r e! dis t inguido con 
niiité dé l a Alianza, lrrancesa ¿Jé San-
tander, por haber respondido a su l la-
mamiento, ' y a l Ateneo, igualmente, 
poi- haberles acogido en su casa. 
M . I.eo-íanlie áéupa >'guidamenfe la 
t i ' buna y pronuncia. (;n f i a n c é s un 
di.-, tirso m u y elocuente, en forma per-
suativa. y elegante. 
Comvir /a diciendo (jue sus prime-
ras palabras son do ivxonocimj. nio 
para, la. Alianza. Francesa, que tan 
hrUlantemente le l i a acogido. Lamen-
ta quo sus condiciones personales no 
r errespondan mejor a su cord ia l idad . 
íisi coniio a las palabras de los orado-
res quo lo han precedido. 
A ñ a d o que hubiese querido l iab 'a r 
en ca.stella.no; p e r ó oue reconoce que 
no es digno de expresarse en tan her-
nuy.a lengua, porque no la conoce f.ó-
taiinenle y pudiera, m u y bien •sñfr i r 
'amenlablos equivocaciones. 
F d a cniiferenciá—dice a , continua-
ción—se comipomh-á de tres partes: la 
pri i i iera para baldar dé la. ca lumnia 
que pesa sobre la, fa jn i l ia francesa, 
'•a'imm.ia. levantada, unas veces por 
los encni.igos de Francia y otras ve-
ces por debilidades do los propios hi -
jos del pa í s . 
L a segunda para t r a t a r de dem.os-
ira.r que la familia, francesa tiene d •-
ledos, quo y o roconozco con bala 
franqueza.; pero t a m b i é n tione mér i -
ttí'S n aImente i.ndiscutibJcrS. 
Lá tercera, para, bai er la m'Mecida 
e'abair/a d.- la familia, francesa, que 
es muy parecida a. la e s p a ñ o l a , y bas-
ta iluu,'!- esta c o m u a r a c i é n para que 
quede béfcho iíiu mejer (dogio. 
i a críli:ca. '. ieleiita (pi • gg ba. he-
ebo y sé Inic:1 a. la famil ia franc.--! 
o n í a n a de -nuesitros eftcanágrós y dj 
me- id rcs mi-s-mos. l a dd aqu.'dlos no 
ifiS de exl raña . r . l a nu. d ia , es la m á s 
p-digrn-sa. 
I .cs puebios fraiiicés y españoil M 
| M I - ai muobo y-sñ es (d-Mio que el 
r---,paric,| qpo, balda mal de F.-.nami es 
( i róiojor i s eaño l otro ta.ub» püiedc 
^¡ fore iu ic ios que o c a . a u i a , . # . ^ del f rancés mi. , balda mal de 
lailia-baiee-a ban medrado OH estns J ' ^ í m . I m . s V -dles, Sil haderio, 
p,, i}Ú ' ¡ei Ulan mas pur rilad eutLiiidida 
^ ' p Ó i S . ' » que por v vedadeia m a i ' a fe. 
Unos y o'trosi didicmos bmiar toda 
da- ' d." pr.a aucio-uesi pa.ra no dar 
« ranas a mjOiS'trcs eir.-.migns. que son 
!IIMI,> i es-s en todas partes,. 
l a. t-V Mida de lo míe 9fi cíe uta 'de 
nos.'lie:; lia liacidu eV- nuestra lít '.'-a-
lura en b'i novela y ón el Teatro. |!e 
esto ha resulliado Uiiiesiia mala. r>7pn-
rerenciante de la, evodlIGión imiusi r ia 
qué ha babido en Francia inm.'dia 
lainieiite desrpné-: il-e baberla experi 
montado' I ngb i f e r r a y asegura qu-
E s p a ñ a la sufr i i í i ta.m'.déu no ta, 
d; ado mucho 'tlOÓipO. 
Ib pite que esa evolución i i rh i s t r í a . 
ha sido l a mayor eneniiga de la (a 
mil ia . 
Halda a continmu inn de las Aso 
(•¡.aciones de Candad que ex i si en 11 
F i a m d a y cpje velan cont imiameii l . 
pur la I r anqu i l i dad d.d boga.r. pro 
pmvicnando a las familias numere 
Safis liara q u i m es Díáj^W? e! p r ó b k 
ma (lo alojaaniiento, babit.afdones ba 
y en magmdica.s c o n d i c i ó n ' s n 
g i é m e a s . , 
Moiéjafea, hnego el culito orarfor i r -
papel en el que e s t á n escritas _ coi 
gnie.-.-is • canactere-s las in i - ¡aC1 
C (i y F y .sanriendo, dice que n 
bay que cmifundlr las con la C G T 
que son las de l a Confedea-ación Ge 
m r;!j del Trabajo. 
I.a C G F que os mues t ro—.añad ' 
el di¡s?.rta.nte—qui a ai decir Confede 
rar i . 'n (1 ai.-ral (le la. Fami l i a , orga 
ni;" no cró-iido ¡(ara, l a comservaciói 
y a.yu!d;a de las l'a.mi.Uas numei-as-c-
IvxncM:' qjui , ésijS grandes habita 
i i&ües d-.i que anl s se ba «v-npad. 
-,. e s t án con-'l.ruyendo on dis i lnlaf 
| t^égilbxies francesas. 
Se (a upa lo !g0 d -l trabajo de 'ris 
niujeré.s y do tos n i ñ o s Orancosos, qúo 
93 trala.lia de regular, antis, é>2 ¡a 
gU i\ i a, trabajo que ésta destniy.'-. 
, iddigándoiles a a.nistir a las graiitd -s 
I iVi.biacas do matieriaJes y proyccl i.les. 
Man.iíiriSia (pie aheira e.-a gran obra 
&3 está II •vando a. cabo, conv aicid ) 
el r.ob.ierno, pur las b j i r ib ies 
ñ a n z a s 
r-.-slta a las mu i ivs y a los ñ i ñ a g en 
leí bogar, lias.' de lodo amor y de lo-
do pal r io l i smn. 
Casa d -spués a bacm- <•] ingenuo y 
SUg^StiVO i v l i a t u de Ja. v l^ ja famil ia 
fraiiÍG -a. cem.pu .s a de IOS pal HÍjcS, 
bij i s v a'-urles. al igual ipi ' jais os-
p a ñ o b i s . dbinde b.du es c a r i ñ o , res-
..lu v es l ims bullí, «•••iiep! dalit hda 
P R O B L E M A S MILITARES 
L a s t r o p a s 
F u l a ley de h>l8, confeccionad a I Esta filípica B Ó I . za o n la ófi;cj,a]i-
co-n cspe.-ia.l -esmoro y verdaitei .C i 'ad de los C I I M po.y,, que. con éleineil-
a,(d(-rto, e,-ai. pi•.•vista l a ciea-.-ion de ¡ tos e.-ia - realiza Via dadei o:-- ovla-
•midades de osle g é n e r o , tan j>; eci- ' gros y se d ' - l inguo precisamente por 
¡jas tai. un p a í s como el nuestro, so-! su abnegada labor de mi día y opa 
ae la base de calorce báitállon'eSj a d ía ; pero en bis esferas de-
:os cuales se m-arcó basta, su resi-
dencia, o rd 'na i ia. 
La t r a n s f o r m a c i ó n de los seiis de 
ac/adores de 1.a, brigada, d e C a t a l u -
ia era el p r imor paso para orgahi-
ar los m.em-iri.aaib,.-:; fiero la b i l l a 
le I Í ' Í U I S C S ba. sidn causa, de qm- las 
.•esas-marchen con desea ' . o í an t e loti-
iun l , como de costumbre. 
Si no s.. c.iml ia el sistEina, tarda-
e'mns a ú i e diez a ñ o s en ¡ios: cr lo 
fü'o no era de.-pues de todo m á s que 
p .tslrozo de luei-zas especiali pa- I 
•' dicho objeto:, y venda-á a resultar | 
uo lcs buenes j i r após i tos del legis1 
.dor ' s e r v i r á n de pavimeulo a l ' i n -
erno, qne, s e g ú n él dicho c- .das-
:co. e s t á emipedrado do buenas in -
meioues. 
Defender la urgencia do crear esa 
'ase de unidades nos paren ' inút i l , 
a frontera. Xorte, si tiene cub-iei los 
,s flancos por des buenas divisiones 
i Caballei ía y .•• • s.ildaii eh les pe-
as de la. cmdil le ia . puienaica grupos 
'e batallones y bat l í a s de m o n t a ñ a 
en entrenados, es suiceptible de 
sb iier l a lucha un n ú m e r o de d í a s 
i fkhmte para sostener l a moviliza-
tón. 
d 'virnios. ¡aas . soLventodb, dé un 
VOdo -poco costos ), el problema de 
•o que en otros p a í s e s l laman tro-
as dé («cnvertiiro», y que nc--utj,os 
J'/riun ían ) s s;mi ¡emente con >al 
oml-re de un ¡dad ;» de í r o n t o r a , ppr-
"ie la lengua de Cerrantes po ma e-
' ta pedir a nadie un p r é s t a m o . 
F u este asnnto. como en otros mu-
'••os. nuestra posicióP goqgráfioá no-'-
Micede grandesi va ala.¡as, de las 
•ui'es no sanios, di'.vncs. pu-sto que 
o las -sallemos ni i ' ¡zar. , 
» * » 
A l misnio tienifpo que l lamamos It. 
tención sobre el olvido en que Se es 
v incurr iendo respecto a las tropa? 
e m a n t a ñ a , debeniios consignar qm 
o basta df^rlfiS ese i iombi . ' , pai 'i 
8 un uniforine nuis o nuaios pintu-
- C Í . \ ba.c, r-e la Upsiéli (le (pie y.. 
i n en jjiara, éj caso. 
Hay que se lecc ióna . r i tam esmero el 
pcrsoaal de oficiales y i i opa para 
(pie pueda, rendir la u t i l idad p rác t i 
ca nccesaiia,; bay (pie dotai las de¡ 
maLerial adeciiadn; no bay ni;i,^ re-' 
medio que tenerlas en cominuo mo 
s'miento j io r los abruptos paraje -
O;IIO hr.m. de defender (ai su día. • 
Hace quine.' af&is luvin.v s. -d gus-
o de ver o el pivcioso puerta de An-
rí ingún plan s- cu l t iva con el ci i'e • ¡o 
de.no i n t e r r u m p i r l o hasta, su comple-
ta reali¿a,c¡(:!i. 
Y esta es la causa ún ica de las ).a-
gunas qué vi-nimcs, s e ñ a l a n d o Qfy <••'•-
la s'a b' ile arie-nlcs. 
(!.)(? <d a Con.-spondencia M i l i t a r» . ' 
- . .ado Montenegro, un grupo a í p m o 
f rancés . c.aiquK .-|.;i de Un batallan do 
T i 
í l i í E i 
¡ ¡ R r ó x i m s í m o n t e t l ! 
JUNTA M U N I C I P A L 
AttOfl tiempes. tan propicios a 
jpaMéa y al exti avio y tan 'hosUlos a 
I1'Civilidad y j n s ü i d a en que deben 
ealniv- los actos liumaiins. De -•s-
la labor honrada de v indicar a ia. I'a-
píía de largos ininslos, bi<Mi pml lé ra -
ns toiftaf ejemplo los e spaño le s ; 
fien piuliérames. digo., y s< iaau m 




La fanulia fran. esa. Yo no conozco 
\rm •' . . .. • i i , i?~no o.-'m na i e.-.ai llalli i nn'.-iiia loaia 1 'ou-l l ^ a ñ a . mquis i t .and U -sp. - ^ ^ ^ „., , , , „ , , , • , , 
•era y lautas otras l.spai as . (.(|| ()d,io m a vtíGéfí 
0n4cidas .en Europa, menos de ^ 1 jv¡(|¡:-lllte_ 
l im . detum 
,111,ij :  |.a ^ 
I <l:"-s.y argn nentas que Mr. .0 ¿e ^ ^ 
jdre nos va a p . f sentar f sta n o c e . (|!.s 
Itú estoy í i rn .emente cnovea( u'o de .er ., 
.290 bombies y una, b a t e r í a de cua-
tí-O piezas,, que e;i:,t^ia,- rifaravillosa,-
hienite i n s imidn . 
Invitados por su jefe. le< acmniia-
ñ a m e s en una. e\eursb'.n. y aipudlos 
á g i l e s naicba! ana andaban par b s 
Iteyadcs picos lo mismo que per una 
A las cuatro de la tarde se r e u n i ó ayer 
la Junta municipal con objeto do sancio-
nar el Presupuesto que para el p r ó x i m o 
ejercicio de 1921-22 ha confeccionado el 
Ayuntamiento. 
Por cierto que en nuestra larga vida de 
información en el Concejo, es la única 
vez, que recordemos, que la Junta se ba-
ya constituido en pr imera convocatorbT. 
Ello débese tanto a que los RRociado.-: 
se ban dado cuenta de la premura del 
tiempo disponible para que los Prosu-
puestos queden aprobadda dentro del, 
plazo legal—pues han de empezar a i 
g i r el día primero de abri l p r ó x i m o — , 
cuanto a la c a m p a ñ a que las fuerzas v i -
vas han tmprendido para íiscaliz«r Ja la-
bor del Municipio y obligarlo a preparar 
un Presupucslo que responda a la rea'i-
•iad, en cuanto a los ingresos, y alk-oda 
cumplidamente a los servicios y a las 
necesidades del pueblo, en cuanto a los 
gastos. 
Las diferencias entre las cantidades 
que se pensaron recaudar, y que de spués 
resultaron ficticias, y las cifras que to 
consignaron jaira atenciones de servi-
cios, y quo "so gastaron con exc-so, o 
años a t rás han ido arrastrando «défie,^ .s> 
que han sido la causa de la mala siti 
ción presento d e l « r a r i o del pueolo y han 
obligado al Consistorio a recurrb- al te-
part imiciuo general que se está llevando 
a cabo. 
Y el temor a nuevos reparlimientos y 
el deseo de evitarlos, llevó a los asocia-
dos al salón do sesiones. 
Sin embargo, no tan fuera d o l o real 
éoíí el abnegado y \ i qo s a vidor que s -Ja. alfombrada; los mulns y m* ca.- debe estar tal Presupuesto cuando filó 
m mas 
iar que 
Se 1 aupa lueuo de! p digro que p i -
1 a la famil ia francesa b 1 r. pi .«s «nfa-
/ohudóu eceae'ainca. húé RQ-
modernas iddiean a ba mu-
.. .amlonar la vida del h ó g a r 
fio ni el vicio- 111 el e r ror p o d í a n ja- ,¡,_1TO ovj/fítell1e (]IK. ,vo tinTfh, f.n ^ 
P? M«rir en ':1 Pntrana a esta msii- , ,;r ^ i ; , , , , , . „ p, ^ ¿ j ^ ^ hl r.ni,.i,|¡.u 
^ ó n sagrada de la. famil ia , porque poJ. ^ ^ r0,u;lu.h :[ ; 
ramilla es el amor, y el amor es ^ „,.,,.,„., 
l indes tn ic l ib le . Creo mas aun: que ,,,.,.¡,,^¡,.¡..,1,.,. g fo^ij 
pando, b.iv a, los bogares (le unes- c,^ , , , p, vpp, nu. . l l ¿ o M e m COSI-
WS vec/nes franceses, el ()jo inenos ;-.-.,.v.m , „ / , . . - p u r a s las ©oabumbl S. 
W & Y descubre en ellos—quiza c o . Q ^ . , , ,].> J .is eauejaa a iés o : ju ';. i -
dimento gloriosa que l:1 dan d '- j , . ^ ., p, l,1,¡,vn y .(ons rv-icinii ' d- \ .-. 
No ¡vi dcs-ender b¡^ aguas de la t n - j p^^^p .^ on (a hc^ar esb'e eu la ác-
MIVL—-eso becb ízo incomparable j . 
í tea (náximia, dignidad que sido al-
ja familia, cuando sobre ella se 
ffOyécla.n la sombra de la Cruz y los 
Hejjhs re l íe los del deber. 
'ere estoy invadiendo í;1 coto a'e"l 
J adeniiás os p rome t í ser breve, j 
a p u n t o , pues, reiterando a nues-
la^Hésipedes el testimonio de n ú e s -
T'Whún alecto y s imnaf ía .» • 
r¡to p o n i d o balda el señor Fres-
| { 'le la Calzada, que dice que des-
f } de la>. elocuenlrs frases del se-
. ' - ' i . " / . Arg-üello se siente un poco 
W y que teme causar molestias 
peyentes . 
o".'" después mr0 l a mayor parte dej 
'•'ariceses desconocen a E s p a ñ a , ! 
:|- mayor parte de los e s p a ñ o l e s . 
' n a Franc 'a , d á n d o s e m á s el 
9ilen <I',,e ''esnes.ta, a la l a m l l í a j 
' j?fa' y. especialmente, a la mu-! 
•''"'•v^.i. que desdi el s i d o del 
s XIV 
svacritiCit r n todo m o n v u t u per 
sus amos. 
Para terminar , diee que es muy di-
fícil bac.-r el r-diato de una épeca 
emioei. ndo naída fli&S que nna pl ,iUe-
fia parte de ella, la (pie ccrrespiuide a 
lis. conl e.mpO'iá.n.e-s, y compaia ii 
Saiii Luis con nuedro Sa > Feniamln. 
que re)presi?init.anlttla ssm.ejanza que 
(•'xisle entre las f ílhua francesas y 
pañoilas. 
A l acabar su inleresanle disart.% 
cii'ai (1 d isfm^nido s-aa da.iio del 
i n- i i luto Franci 'S dt> M a d r i d - s aldea 
da :o por l a num i e- i comsür] n.-ia. 
^ " * • • 
Esta, tarde, t a m b i é n en el sa.lón .bd 
Ateneo, d a r á su. sagundil confoneurla 
M . Eegemire. ueiipá ndese de la e\^i-
I lición" de La I , i I " ra turó. I'ra.ucesa. 
«VVVVVVVVVXM^WVVWVVVVVVVVWVVVVVVV^ 
Toda Ea correspondencia poUtica 
y literaria diríjase a nombre del 




Hoy, sábado, 19 
A LAS C I N C O . — C o n s l e P Í O por la Orquesta que dirige D. Dionisio Díaz 
A LAS SEIS Y M E D I A . — C i n e m a t ó g r a f o 
C o m e i c á i a e n Q u a t r o p a r t e s . 
T E A T R O P E R E D A a i 
sábado, 1 9 
l ^ ^ ' V representa en el noí íar la 
lhicj¿Zac;i(;n' l a economía y la ele-
^ '''^ede.—eninn ]es franreses, 
„ ', ^ ' " e| flamenquismo, hacen l a 
i j ' ' I - la tragedia v de lá 
I ia liga cuando \heien a 
nava 
Kspa-
Compañía de zarzuela v uerso de LORETO PRHDO y E T I Q U E CHieoTE. 
A las cuatro y m e d i a . - C o n toda felicidad : L a bolsa o la vida : S a -
lustiano e s t á en un brete. 
A las se i s y m e d i a . - C L A R A M O O R E . 
A las diez y c u a p t o . - L o s dos lunares : L l é v a m e al "Metro", m a m á , y 
L a L iga de las Naciones. 
CONCIERTOS OANLEL.—Inauguración en Santander con los famosos artistas 
MIORIZ, R O S E N T H A L y C U A R T E T O R O S E 
Ualli - del pa í s i ivalizaban 
soldados en. la, .• egui idad cali 
Hiovíau en aijiudh,.•. di l ícih 3 
donde Cítí'aa fn!"r/as no" bubií 
dolo llegar I.a i M. af ia ta i 
i dm.a l ivo de dielm grupo (p i ído per. 
!•. ai a m e n t é deian- i rada. 
En esta, g-uena. los a l i í incs de Ita-
l ia , los ausl riaco.v oad. Tfcról y le-; ale-
manes de baviera. ban ejecutado me;, 
t'lííieipis lieebns de arma.s en regiiaies 
que N: ' ciinsideraba.n inacce.'-iibles, 
cerrando con muy p e q u e ñ o s ebc t l -
VG® (aminc.- estra ' .égi ais de gran ¡in-
p o r í a m ia, para, los planes de sus l is-
tados Mayores. • 
La.s troj-as de inonlaña . no es pie-
ci,s:> que sean muy numerosas: mas; sí 
ce. impre.-v iudible (pie- se las piCpare 
con I.MI esiiLero e spec ia l í s inm en lodo.-, 
loa detalles. 
Nueslros montafies>es de Navarra . 
A r a g ó n y Ca ta luña , no í ienen nada 
que envul iar a Id de Suiza. n¡ a los 
.;. de-.., --. m b s de' Piáni .onté; sus 
e: ndi-icaie..; lis:; as y su , recoiraado 
va 'or les bace Gfi.piJ^es de emular lo* 
trabajos de áqnéllris .'•¡'se (es inslru-
yo bien y' s¡ ;-.e a t i inde a las ma'esi-
dades org; i i i ¡eas y i ác l i ca s , qu ' nc 
•en un nulistcrlo para, nueslros oficia.-
les. 
Pero si cuando tengamos esas de-
'" •aibs l;ata.lb-.nes de m o n t a ñ a , se le? 
deja ene. ' h e i f - e n i una guara i d-'m 
mr-xini:".' a la ce id i l le ra ; entonces va-
le m á a que no se ga.de una Receta en 
una. nueva, .fícción de laiS muclias que 
componen el Ejé ' -c ' to bl.spano. 
* * » 
Parece u n a pesadez nuestro cons-
tante e m r e ñ o r n soña . ' a r M « dei'u ien-
ciar p ros - id 'S . v las que ex i s t i r án en 
el r'orven''" dentro de nueslias iusUtu-
c 'mi.- i mi'lfM.res. Los míe sufren a 
iba ido la.s .nidmeri's v e s t á n . ' e x p u e s t o s 
a y ra ves • re sp( m sa b i ! i d a des por la.-, y-"-
ü-umla.s, no e n c o i d r a r á n ¡nju-d ilicadn 
CTii- proceder. 
Anuí ^ rom ibrn las 'dee,,- y IPS* mo-
dios ée ne-vKtíaé a la práctica e<>ri tan-
'a e\-r¡.r-i;f.ml ce"'o eu cualmiiec (d'-a 
ni" i/.n; iioero lleíra ^1 momenio ti--
i , l i ínr oe-e- ee-w-oeionec:, v pos fal ta 
mía. f i . , l i ded | M >(dosa. !$Ú la cual 110 
bav evites: la coiislan-da. 
( on los aprobado en su totalidad. 
Después so discutieron las quince p r i -
l0. meras partidas do ingresos y a la.s cuales 
stema i so presentaron por los <oposiciürjistas> 
ó r-1 bastantes enmiendas y adiciones. 
No debieron ter unas y otras de estas 
tan consistentes, pues fueron desechadas 
•todas después do rebatirlas el s eño r Diez. 
Velasco, quo dosempeua aecidcntalmonto 
la presidencia do la Comisión. 
La Junta con t inuará sus deliberaciones 
el p róx imo lunes, a las cuatro.do la lardo. 
s 
SECCIONES ESPECIALES 
LAS CINCO Y SIETE Y MEDIA 
E S S T R E í S i O 
de un Escogido programa, que se 
anunciará en la pizarra. 
}?o avisa a los señores alonados a 
palcos que, no estando incluido el d í a 
de hoy en el abono del mes actual, se 
les . reservará ha>-ta la, un a su 1 cali-
dad, por sí desean recogerla. ' 
MEDICO 
Igpeclallsía en enfermedades de ios cíaos 
O O H S U L T A DE OHGK A f.!MA 
Atarazanas, I f . MKundo.—Tél. 
. 1 
y enfermedades de la infancia, por 
médico especialista, director do 16. y. 
ta de Leche 
Pablo Pereda Elordi 
Calle de Burgos, 7, de once a dos. 
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ÉL MOMENTO POLITICO 
E l SP. L a C i e r v a d e s m i e n t e 
u n a i n f o r m a c i ó n 
p e r i o d í s t i c a . 
Cierva y «La Veu». 
M A D R I D , 18—«El Sol., d© esta mar 
'fuma réiproduice unas extetiisas decla-
raciones que «La Veu de C a t a l u n y a » 
a t r ibuye al s eño r L a Cierva. 
Guando esta m a ñ a n a los periodistas 
v i s i t a ron a l m in i s t ro do Fomento, - le 
i n t c r roga ron acerca del fundamento 
do clidULs declaraciones, y. el s e ñ o r L a 
Cierva les faci l i tó u n a nota oñe iosa , 
c u l a que se. dice que l a supuesta i n -
t e r v i ú es apóc r i f a . 
Desde que ocupa l a cartera de Fo-
mento no (lia l i a l ü a d o con. periodista 
alguno sobro el pleito de las tar i fas 
ferroviarias. 
Lo ocurr ido es que, con g r a n habi l i -
dad y tergiversando su sentido, se 
ba.n recogido p á r r a f o s de los diferen-
tes discursos que p r o n u n c i ó durante 
su c a m p a ñ a contra l a elevación, de 
las tarifas. 
A ñ a d e l a nota que os de esperar.que 
las personas imparciales c o n d e n a r á n 
dicto» proceder. 
Aunque el min i s t ro de Fomento es té 
acostumbrado a que se emipleen.en. su 
r o n t r a toda dase de armas l iara com-
l .a t i i i e , se considera en, el deber do 
adver t i r a l a o p i n i ó n p ú b l i c a para 
que no se deje sorprender por estos 
medios. 
Te rmina diciendo que el Gobierno 
tiene en estudio el magno problema y 
t r a t a de resolverlo, procurando armo-
n iza r los intereses p ú b l i c o s con los 
privados, y pa ra esto conf ía en con-
t a r con el apoyo de l a op in ión , a fin 
de 'biallar l a f ó r m u l a pa ra armonizar 
d ieños intereses con l a intci is i f icación 
de los medio® de transporte, que a l 
aumentar v a l o r i z a r á n extensas comar 
cas e s p a ñ o l a s . 
D e s p u é s do entregar dieba nota, el 
s í 'ñor La Cierva c o n v e r s ó con los pe-
riodistas, l a m e n t á n d o s e de que l a 
Prensa l i a y a recogido aquellas su-
puestas declaraciones. 
Les rogó que so prevengan contra 
tales maniobra.s que se. prestan a j u -
gadas b u r s á t i l e s , y ppr ello debe ser 
l a Prensa l a p r imera interesada en 
evitarlas. 
A ñ a d i ó qjue es notor io que el Gobior 
no tiene decidido p r o p ó s i t o en resol-
ver aquel problema, y que lo h a r á a 
l a luz del d ía . 
T a m b i é n faci l i tó L a Cierva o t ra no-
t a referente a los p r o p ó s i t o s que en 
cont ra suya se a t r ibuyen a los ferro-
vi ; , nos. 
Dice l a nota que ignora si son au-
t é n t i c a s las manifestaciones que se 
a t r i buyen a l Comi té ferroviar io , con 
ol cual conve r só recientemente; pero 
le conviene hacer constar que él no 
d i j o que e s t á ahora estudiando el 
problema, pues, aunque m ó d e s t a m e n -
te, viene ¡haciéndolo áeád? biace a ñ o s . 
L o que d i j o f u é - q u e el Gobierno,' co-
mió reiteradamente Jo tiene amiricia-
do, so propone abordar l a reso luc ión 
del problema. 
Cierva y las tarifas ferroviarias. 
E l periodista s e ñ o r Marqu ina ha sos 
tenido u n a c o n v e r s a c i ó n con el min is -
t r o de Fomento, acerca de los proble-
mas a c t ú a l e s y l a labor del Gobierno. 
E n esa conver sac ión , la parte m á s 
•interesante do ella se refiere al asun-
to de las tar i fas ferroviar ias , 
H a dicho el s e ñ o r L a Cierva que la 
contabi l idad de las C o m p a ñ í a s ferro-
v ia r i a s d e b í a ser intervenida por el 
Estado, s e g ú n l a ley del 87, y, sin om-
hargo, no lua t e ñ i d o i n t e rvenc ión p ó r 
31 arte del Estado. 
Este, só lo atendiendo a algunas re-
clamaciones. Oía podido conveiicerge 
tio que las tar i fas eran e l e v a d í s i m a s . 
P id ie ron las C o m p a ñ í a s autoriza-
ición para elevar, las tarifas en u n 25 
por 100, y se les a u t o r i z ó para hacerlo 
en u n 15. 
Ese quince lia. venido a parar en u n 
ciento, ciento cincuenta y s i a mano 
viene en. u n doscientos por ciento. 
A ju i c io del s eño r La Gierva, dos de 
las razones que se apo-ijeM a la eleva-
ción, de la,s tarüfas leí rovlarias, son: 
Que no e s t á comnrobado que sean 
'exactos los datos facilitados por las 
C o m p a ñ í a s acerca de la s i tuac ión eco-
nómica. . 
Que la elevación de las tarifas en la 
f o r m a propuesta, daña , a la economía 
naciono,!. 
Hablando de la pasada huelga fe-
rroviaria. , fea .dicho el m i n i s n u d ' Fo-
miento que el Gobierno ten ía ¡ I d¿ber 
de incautarse de las i in ras y castigar 
a los culpables. 
E l diario oficial. 
L a «Gaceta. , nubl ica boy, entre 
otras, las siguientes difeposiGióries: . 
Toda l a firma de (iobei nar ini i y Fo-
mento sancionada a y é r por el Rey. 
De la Presidencia 
Nombrando gobernador del Banco 
de E s p a ñ a ^ a don José Maestre. 
De Hacienda 
Real orden modificando las fonuai i -
dades hasta el presente exigidas para 
el embarque en cabotaje de" merca.n-
c í a s de prohibida, y condicionada ex-
nor t ación. 
De. Estado 
Anunciando babor fallecido en. la 
Habana algunos s ú b d i t o s e spaño l e s . 
Dice Bugalla!. 
E l conde de Bugal ía l rec ib ió a lo¡ 
periodistas al miediodía en su despa 
cho oficial . 
Comenzó inanifostando el min i s t r í 
que t e n í a noticias de que iba a vis i 
ta r le u n a Comis ión de directores d 
p e r i ó d i c o s pa ra ponerse de acuerd 
en l o referente a l a fo rma de dar pu 
h l i c idad a las informaciones relaci< 
nadas con el atentado al s e ñ o r Dat 
y otras noticias derivadas de ese ate; 
lado. 
Volvió a repet i r el conde do Bu 
gal la l que ha sido m a l interpretada I 
orden de l a D i r ecc ión general de SÍ 
gur idad . . 
A ñ a d i ó que tan to el Gobierno com 
ese organismo no han pretendido. 1: 
s i ó n a r los inteatóses de los per iódico: 
Yo—siguió diciendo el conde de B i 
g a l l a l — p r e p o n d r é que sean llevadas 
l a Di recc ión de Seguridad las galer: 
das de cuanto se refiera a l a infornu 
c ión del atentado, recomendando qu 
se sea breve en l a r ev i s ión de esas gi 
leradas. 
Uno de los poriodistas p r e g u n t ó r 
m in i s t ro s i t e n í a noticias respecto r 
runi .r de que el gobernador c iv i l d 
Zaragoza iba, a. ser nombrado direi 
to r general de Seguridad. 
E l ¡BOiide de Bugí i l la l d i jo que el f i 
mor no tenj'a f u n d a m e n í o , v a ñ a d í ' 
-E l gobemador de Zaragoza cuei 
t a con el aplauso del Gobierno y de I 
m a y o r í a de aquella provincia . En & 
tos irMiioatos e s t á dando informaci? 
nes grandes respecto a l descmi r inúe ! 
to de los autores del atentado. 
Volyió a idiiH^stir el m,inisti(1 en I 
necesidad de llegar a un acuerdo coi 
los pe r | ¿d i cos en la, cues t ión de las i i 
formaciones acerca; del atentado.. 
Otro pcri iui ís ta le p r e g u n t ó si l iabí i j 
l e ído l a carta, del s e ñ o r Burgos Ma/.i 
relativa, a la r ep resen tac ión de! par í 
do l iberal conservador. 
El conde do Bugal la l contes tó d: 
ciendo que la liabía, le ído, viendo qu/ 
fiust.a n ci/i I n i c i de, coi i i.r'den todos cp- \ 
el cr i ter io del ex min is t ro firmante al 
l a carta. 
A h o r a bwn: - tp rm, inó diciendo el se) 
ñ o r BungaJIal—yo entiendo cpie en &j 
tas cuestiones po l í t i cas se debe medJ 
tai- nmolio y se debe lah-ciar para iun 
go decir. 
Una ¡ii'Crpeloción. 
El or-ñor Pivlrx '-al , dkiuty.do refir 
mista , b i a miñe •ta do oí Gobierna 11 
interpFilaición á o ? r e a / { l a procarter 
c i a o ini^iTocedancia de tener s u s w 
'didas las sasffcjtós de Cortas sin \v 
berse dispuesto per, meclao del corres 
pon di ente decrvio. 
Próximo. Consejo. 
M a ñ a n a gp c •¡.•bra.rá Consajo d 
minijistros 011 la l ' i 'sidenoia. 
A .él l levarán, todos los minis t ros ui 
esiUidh. lo i n á s acabado posible di 
los a,su.ntds que afectan a sus respec 
tivos d, partauienlos. 
F i r m a regia. 
E l nün i s t j ' o de Ins t rucc ión públici 
ha sometido' a la firma déj l \ ry va rio; 
decretos s in i n t e r é s . 
Reiterando una dimis ión. 
E l subsecretario de I n s t r u c c i ó n pu 
bl ica ha reiterado su d imis ión con ca 
r á c t e r de irrevocable. Los d e m á s car 
gos de aquel .Ministerio no han sid( 
dimit idos. 
E n la Presidencia. 
El s eño r AUendesalazar ha conferen 
GÓiádo con ol s eño r Ai-gíielles. 
' I 'ainbién eslavo en l a presidencie 
hablando con el jefe del Gobierno tina 
r e p r e s e n t a c i ó n del -Consejo de l a Ta-
bacalera y ol embajador do Inglate-
r r a . 
Provisión de altos cargos. 
l i a sido sometido al Rey el decreto 
nombrando snbserretario de Grac ia 
Justífcia al s e ñ o r S á e n z de Queiana: 
d ' i 'cbir general de los Registros, ¿j 
seaor F e r n á n d e z Rarn'.n, V director 
é ó n e r á l de Penales, al s e ñ o r H e r n á n -
tez Láza,i-o. 
Estos dos úl t imlos fueron propues-
tos por el s eño r Sánchez Guerra. 
La vacante del p r imer secretario del 
Congreso que deja, el s e ñ o r F e r n á n -
dez B á r r ó n , de c u b r i r á corriendo la 
escala. 
V para pinveer la, cna.ría de secreta-
rio s e r á nombrado el s e ñ o r González 
Pereda. 
Velada necrológica. 
En rflp-resp.ntaoión de la. Academia 
de Ju r i s i i rud ía ic i a ba estado en Pala-
cio el .señor l i e r g a m í n , na.ra i nv i t a r al 
Bey a, la. volada - necrológica, en b o n ó l 
del s eño r Dalo, que t e n d r á tugar el 
mal tes p róx imo . 
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C o m i s i ó n p r o v i n c i a ! . 
Ayer ce lebró sesión osla Coí*pora-
ción, bajo la m .-s'dcncia <] ' sefa -
Durante, asistiendo los voca1 's sxifio-
irr*-, AfÜOrb S. de ' l 'au ' - . Con'.al ' / . 
Pér^Z Leiaaor. ¡ J o r c d a y T-.rre, ad(.p 
tando las si guión te» )T-snln-ir le-s; 
Informen al sefinr Prber^ac!^r'. 
Sft |-i'iiiio.ne la a.iinil aca'm ñé lÓIS 
Tirnsupuestois carcelarios de ios j iar-
1 idos judiciales de Santander y Cas-
tro U r d í a l o s y la, a n u l a c i ó n de] .eje] 
San t o ñ a , para que se incluya, el suel-
do que corresponde al médioo de la 
p r i s i ó n de dicho par t ido. 
Acuerdos. 
Se acepta l a p r o p o s i c i ó n de . don 
Cayo Pombo y, por tanto, se adqui-
r i r á l a finca de su propiedad situa-
d á en Campogiro, para dest inarla a 
jepó«sáto de cahallos s^m,entalea. 
A l contrat is ta de piedra para l a 
;on.servac.ión de. la carretera de Oje-
lo a Ca ina l eño lo s e r á , devuelta la 
ianza. 
Por a d i n i n i s t r a c i ó n «e r e a l i z a r á n 
•arias obras en ta c a r i ó t e ra, provin-
ial de Santa L u c í a a l a Virgen de 
a P é ñ a . 
Quedan a,probada,s las cuentas de 
astos menores de la, p r i s i ón correc-
ional y de combustible pa ra l a pa-
adei m provincia l . 
•'Se concedo una p e n s i ó n a l a viuda 
el a u x i l i a r del arquitecto pirovin-
ial, don José F e r n á n d e z H n i d o b r ó . 
[ E n la. vacante producida por dicho 
mor Huidobro en l a Escuela pro-
hivia l de Artes y Oíicios, qu-.' ejer-
za el cargo de profesor ayudante do 
•.bujo, so asciendo al aux i l i a r don 
laiuisi.o R i vero, y para osla plaza 
5 nombra, d, don Isidoro Versara . 
'}e e jorc ía las funciones do auxi l ia r 
le r i tor io . 
jSé autoi i z a ' a l director facultativo 
ftl Hcispital para . a d q u i r í i- varios 
riedican umitas. 
• •ht !•', subasta c e l é b r á d a el d í a 12 
leí actual p á r a el sci-vicio de víve-
ps a los Iv-ia.Mec imien1;;iS-de benéfi-
!,nfc g ú n d o I l inu-.stre picia cini 
el actual año , é2 a co rdó adjudicar 
1 carne a. don Juan Garc í a ; el toci-
b, pait-ita.-'i gár'bánzcis y alubias, a 
pn R á h l ó n Pando, y el c a r b ó n , a los 
'jinacenes de Ico s e ñ o r - s Moro y Sa-
pos. So declara anulada en cuanto 
1 v 'nc, ii.orqu.c l a p r ó p i s i c i ó n de 
Yn Pedro T e r á n no se ajustaba, a 
f". --"••«difione*»- .^'"'' 'a.^. y PO cele-
b ra rá nueva suliasta el d í a 2 de abr i l 
p róx imo. 
. . Manlcorüik) do \ ' a l l ado l id se-
ián recluidos tres demente» , y en la 
asa de Caridad i n g r e s a r á n (jos n¡-
s v des ancianos. 
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seis, rosario', p l á t i c a , ejercicio de la 
novena y cán t i cos . 
Carmen.—Festividad de San - José 
y ú l t i m o d í a do los santos Ejerci-
cios. 
Por la m a ñ a n a , a las seis y ocho, 
misa en el a l ta r de San José , con co-
m u n i ó n general y c á n t i c o s cuca r í s -
ticos; d e s p u é s de las misas de sois 
y diez, s e r á l a p l á t i c a de ios ejerci-
cios.. 
Por l a tarde, a, las seis y. media, 
rosa l i o , novena y s e r m ó n ; acto se-
guido se dará , la bendl ' . ión papal, 
con indulgencia, plenaria, que gana-
r á n los que liubu-ien asistido a los 
ejercicios, tei nij'nando con la salve 
popular . 
Domingo de liamos. A la.s nueve y 
media, bendic ión sojenmo de ramos. 
Por l a tarde, a las seis y media, fun-
ción mensual de l a co f r ad í a del Car-
men. 
San Roque fSardiriero) —Misa a las 
ocla: y a las diez; a esta ú l t ima asis-
liirán laa n i ñ a s y n i ñ o s de la cate; 
quesis. 
Por la. tarde, a, las se's y media, 
so r e z a r á el santo rosario, como to-
dos loa" d í a s . 
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L a s i t u a c i ó n e n 
É s t a noche 
Adoración Nocturna. 
v e l a r á a. J e s ú s "Sacra 
-•atado, en la Santa. Igl.-s'a ("ate-
' • • i el tu rno quinto, San L u i s Gon 
^ag-a. 
v iü i ' ia , mi.s.. y c o n m u i ó n sorá 
plicaida en sufi'ílgiü 'cid ailma de tío-
L I V c d i del P i la r l l a r ;-o, viuda, 
e Zube-klia. que en paz dcscaufi?:. 
Rcclinc^ctón, 
',; 101 Pirren.' invi h in ln 1 io la, Ado-
•ación Noc iu ina nos envió ayer una 
;oia diiciemio que ta v ig i l i a , misa, y 
1 rm '.1 ¡tí fie ¡-alioid.'in o j sufragio 
le! alma efé doña, R a í a ' i a ( i u t i é r r •/.. 
inda de Est ival , debiendo bal e-,- (¡i-
;ho que ei-án por el nlma. de su es-
ooso, que en paz d scanse. 
tJÜLTüS 
Catedral.—Misas de sc-is y media ; 
olio: a las. nueve y media, njir-a con-
entua!, con s e r m ó n , que p r e d i c a r á el 
LUy ilu.sli-e sefior don Pedro l iodr l -
uez Valle®; a l a s doce, misa rezade-
,'oí1 l a tarde, a las cuatro, santo ro-
ario. 
Santo .frisío.—Misas a los siete, sle 
3 y media,, ochó', ocho y media, die? 
• once; a ia,s. óchp y media, la parro 
. " ' • • I . con |il;'i.l¡ca: a las diez, misa j 
conferencia ¡Dará adultos. A l-'S tro.c 
• e l a " tarde, caitequesis para los ni-" 
os. de la paiToquia; a las seis y m é : 
lia. ostacit'.n al S a n t í s i m o y el eje* 
•icio del t r iduo al glorioso Pa t r i a r 
:a San José . 
Consolación.—^lisa.s a T s seis, siete 
• siete y media; a las^ocim. fe parro 
p i i a l , con expl icación del Santo F.vai 
'elio; a las diez, misa- de calounese 
•ara n i ñ o s y n i ñ a s do l a parroquia-
1 las once, misa ' rezada , liaciéndosf 
durante ella l a conferencia docli ina 
para, a.dultos. Por l a tarde, a las s ide 
•e/o del Santo r ó s á r i o y conc lus ió r 
leí Sejitenario de San José . 
Spn Francisco.—De seis a nueve 
•nisas rezadas cada media bora, 1 
!as nueve, l a pa r roqu ia l solemne; < 
'as. once y doce, misas rezadas. A la; 
sois y media., e s tac ión , rosar io y ejor 
"icio al glorioso San J o s é . 
Anunciación.—Misas desdo las se"a 
v media hasta las ocho y n >.Pa re 
•'••idas, cada media hora; a-las nueve 
la misa, pa r roqu ia l cantada; a con 
' n m a c i ó n , ••cv',1tf>qu':s,',s p,a,ra. n iños :* r 
!,as oio1? y doce, misa.s roz ioas Po. 
la larde, a, las seis y n a d i a , so ro-
zará, el Santt> rocano y ejercicio c-
la, Sa.balino. 
Santa L u o í á . — M Í S Í Í S de seis a m i é 
Ve, cada media hora, y a las diez on 
e • y doce; a, la.s nuevo, la, misa p;-
r roqn ia l . Por la tarde, a-las ires. c.v 
pl icáción del cíatecismo a Ins niño--
a, las., siete, 'Santo rosario con el So-
ñ o r de Mani í i es io . y s •i iiinn, del fli-
recbir de la Arch ico f rad ía de la San 
ta F a m i l i a , don Daniel Talomera, 
bendic ión y, rc^civa. del. S a p t í s i m o . 
Sagrado Cora^n.—Misas de cinco a 
nueve, caila media hora; ¡1 las diez-y 
u.edia, c o n g r e g a c i ó n dé los Fisinnís-
laos; a lar; once y m-dia , misa roza, 
da. Por la tardo, a, las siele. ejercicio 
para, b^nibi-OS. 
Rúen Csnsejo.—l\nsa< desde (as seK 
a, las nueve v media. Por la larde, a 
la.s Sais v media, rosar io 'y tóvcnq ;, 
San.^Tó'pi^. Todos l"s d í a s se hn ró el 
ejereieio del \ i 'a -Cni ( - i s . 
San Miguel--Misas a las seis y me 
din, 0HI10 v dio/ Por la farde a la.c faltos de todo. 
E N V A L E N C I A 
Agresión a dos poí icias . 
V A L K N C I A . 1S.- A las. ocho y me-
dia de la, aochój c u á n d o la conciirren-
oia eia tnláe ulimeros.a en l a bajacía 
do Sail b i aia isco. junto a la ¡laslele. 
r í a de M a r t í , estaban dos agentes di-
Vigilancia, pá ra evitar coáac iónés do 
los obreros, s e g ú n unos, y para prac-
t icar u n a in;). 'orlaiile de tenc ión , isê  
gnu otros. 
A pocos metros de l a bajada, en la 
calle d o B a r c i a c í n a dos sujetos, dé 
los cuales uno ves t í a elegaaitementc. 
acechaban a los agentes. 
Uno do los sujetos, ol que oda!.a 
bien vestido, aprovechando una. opor-
tunidad , d i s p a r ó dos t iros sobre los 
agentes. 
De loa dos po l ic ías , uno do ollof», 
apellidado Mas1, bizo t a m b i é n dos dis-
paros. 
Ninguno d bis disparos bizo blan-
co, a posar do ta g í á o concurrencia fie 
gente que en aquellos momentos h a b í a 
en la bajada. 
El a.grés 1 buyo; pero uno de los 
agentes, auxi l iado de algunos solda-
do, detuvo al acompa .ñan to , quien ha 
declarado IJamaiso Meante M a r t í n e z 
da Sevilla, tener 26 a ñ o s , y ser cama 
rero. 
Se le t••cunaron, dos pfetolaS carga-
das, tros cargadores y una bolsa de 
municiones. 
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r m a c i o n a 
a . 
El ropero de María Reparadora a favo 
de las iglesias pobres de la diócesis, pro 
yecta una peregr inac ión al santuario di 
Nuestra Señora de Covsdonga, para su. 
socias, así activas como bonorarias. 
Vayamos a visitar aquel venerado lu-
gar, donde comenzó nuestra reconquista, 
all í gozaremos de gran a legr ía al recor-
dar la batalla de Covadonga. 
Cuando don Pelayo refugiado con uno1 
pocos de bombres en la cueva, dedicad? 
ya por entonces a la San t í s ima Virger 
María, venció a los moros, és tos en m'i-
rnero muy crecido, arman sus tiendas al 
pié de la m o n t a ñ a para ver de amedren-
tar a aquel p u ñ a d o de valientes. 
Terminados los preparativos comion-
«a la batalla. Miles de ondas y ballesta; 
ion disparadas por los.hijos deMahoma. 
En cambio, los cristianos disponen de 
muy pocos armas; m á s no las. necesitan, 
pues las flechas que lanzan sus enemi-
gos, al i r a chocar contra las rocas son 
repelidas y vuelven con gran fuerza, hi-
riendo a aquellos que las han disparado. 
El Cielo t ambién protege a-los nues-
tros. Se desencadena una furiosa tempes-
tad, empiezan a caer sobre los árabes 
piedras, troncos, ra íces , etc. Todo esto, 
unido al fragor de la tormenta, siembrti 
el pánico en los enemigos de Dios, que 
huyen a la desbandada. 
Se rasgan las nubes y aparece el signo 
bendito de nuestra redenc ión . Entonces, 
tomando Pelayo una cruz por estandarte, 
corre, con los suyos, en persecuc ión de 
1 a s trop a s de Ta r i k. 
En todas partes so le van uniendo cris-
tianos. Logran dar muerte a millares de 
moros. T a m b i é n perece el caudillo Alka-
mah y es preso el traidor don Oppas. 
Señoras y señor i tas que esto leáis, ani-
maos a formar en tan santa romer ía ; con 
ello consegui ré i s dos grandes bienes: 
Cooperando con vuestra limosna al 
sostenimiento de esta Asociación liareis 
una obra muy meritoria a los ojos do 
Dios. ¡Qué abandonado lo tenemos en 
muchas iglesias de nuestras aldeas! Ce-
rno que si en El no pudiese m á s el A M O R 
^ I a sus criaturas que su propio decoro, ha 
_ | ya tiempo hubiese huido do esos templos. 
Decía un escritor a este propósito: 
<La revolución ha entregado los tem-
plos a la acción del tiempo y a h incuria 
de las gentes. L a casa del Seño¿ está po-
bre y mal atendida; s W ruinas serán la 
señal primera de la completa ruina so-
cial.» 
No hay duda que estts palabras encie-
rran en sí algo profétifco: Nosotros mis 
mos comenzamos ya a padecerlo. Tem 1 
bienios; si no ponemos pronto remedio 
llegaremos a verlas confirmadas. 
E l otro bien será directamente paraii 
nuestras almas. 1 
¿No os cierto que necesitamos, y ^ 
mucho, españolizarnos? Para esto no hav 
lugar más apropósitó que Covadonga 
donde surgió de nuevo aquella España 
deshecha. Así no busquéis otro lugar en ' 
que se respiren aires más patrióticos. 
Y digo que esto es n e c e s a r i o para 
nuestras almas, porque- yo entiendo • 
española y cristiana no son si no 
misma cosa. ¿Groéis vosotras que si tu,' 
v iésemos tan arraigada la fe en miostras 
almas, como la tenían nuestros mayores 
nos dejaríamos dominar con tanta faclij. 
dad de todo lo extranjero? Así soanioa 
gonuinamento españolqs y veréis qujj, 
pronto abandonamos las modas, usos y 
costumbres actuales, que tan poco favor 
nos hacen algunas veces. 
Yo, que sólo he sido, como monsajoro 
portador de una buena nueva, dojo el 
puesto a nuestra digna Junta. Ella, con 
la autoridad que a roí mo falta, os dirá 
otro día el precio, fecha, durac ión y de-
más condiciones del viajo.' . 
UNA SOCÍA. 
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UNA P E R E G R i M A Q I O N 
S A N T O C R I S T O D E LA 
(ionio t é r m i n o de los santos ejerci-
cios (pie viene celebrando l a i g l e s í j 
del-Sagrado Corazón , l a Hermandiul 
del Sanio Cristo de l a Agonía, y quii 
t an elocuentemente di r ige su celoaül 
í u n d a d o r , reverendo padre Jambrina,ó 
m a ñ a n a se c e l e b r a r á l a perogrinación 
organizada a L impias . 
ivl tren especial s a l d r á de Suntan* 
der a las 12,4-0 y de Limpias , para el 
regreso, a las (i,30. 
; M O - I - M ! i^s pueden recoger .siiS 
billetes durante todo ol día di- hoy, 
" i i l a porion'a, do l a Resldenciá . j le losj 
padres J e s u í t a s , 
hos socios du l a Hermandad débe-
án proveerse de la insignia, crae si 
es ta-oilitará en el mismo punto, Mi 
i teñción a ser hoy día, festivo, I " {|ii(! 
impide hacerlo en -un establec imiento. 
oeresrinos que no perteneztiai a 
a Hermandad so hal lan exentos 
Mstentar este dis t int ivo. 
La.", personas que deseen agregarse 
- la. Hermandad pueden hacerlo, % , 
un,-'-, d i l ejo.rcj.cto do osla, nbohc, 
•1 ••viido a la nosidencia, donde ^les 
o l " n d r á el d ' s l in l ivo . 1 
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S u c e s o s d e a y e r . 
Industrial denunciado. 
Por tenor pi'ibüco en sn eataliM-vv 
d e n t ó en la nrel unigeida. do afir-
ué den l i r ia do el indüstr iai l don ¡pa.-
liasio Moffbírb 
F ü r ¡ n t a r c é p t a r é! tránsito. 
La, Giuardia nmnieipal d niiiició 
yv»r a los sen ore-:-. , Lastra y j'alairio,' 
fUiOnes (¡'•jaron un carro do niinno 
R 011 ¡ la (!• su comercio, i n t e r e * ^ 
'.anclo eá tránisi to. , 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron n.sisiklos en esto m » 
lé.fico ©stable-cim-ien.tó: 
Foi iqm- Calleja Díaz, de dos a f icg í 
le ingcstiión, do iodo. 
Pilácido Caistro Pacheco, do vs inm 
•ños, dis una herida, eonlnsa en » 
ja ra i 11 terna del mu.?ilo deredho1. R 
Q u a r d í a en !a C^sa de Socorro^ 
D ©dé la 'niva, dio la. tarde do l i g j 
'"jasiia igua l h o r a de mañan ia , los r u « 
dicos s e ñ o r e s T r á p a g a y Don Y \ m 
practicante s e ñ o r Mar t ínez . -
R e l o j e r í a S U l Z Á i 
Relojes de todas clases y rorma», & 
oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS DK ESCALANTE, N U M E R O i 
PARTOS Y DI l-A EMFEIRM EDADES 
MUJER 
Ex profesor auxilíiar db dichas asig04, 
turas en la Facultad de Zaragoza. 
RAYOS X. DIATERMIA, ALTAFB»' 
CUENGiA 
S. FRANCESCO, 27, SEGUNDO.-CoB' 





GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctoi 
Madrazo, y de doce a una y media 
WAD l U b , 7. PBIMERO,—TEL. 1-7»' 
DE MARZO DE 1921, feL. R U E B L O C A N T A B R O AÑO V I l l . - P A G l ^ A 5. 
A L E M A N E S drá reducir, y ipízá ron &] fcíéiii|DO L O S 
U n i n v e n t o s e n s a c i o n a l . 
Dice el periódico noruega «Tidens brazo y 
ikggn (Cristiajiííi, ') de marzo): go., 
posi IUMmaiio.s alemanes, Cui-t y_ 
ij^g Urálico, llevan ya varios años 
[pibajando en. la cxplotax-ión de las 
p^iosa9 substancias que so oncucn-
{i'iin i'11 lí,s vasí'i« extensiones de te-
H-CIIO: pobladas de juncos y otras 
plantas de la misma familia, en las 
oiülaa de. los inniim.crahlcs grandes 
v pequeños lagos y pantanos do Ale-
mania- Va a, fines de 191G habían con-
v i d o fabricar do las raíces de di-
0 S lilantas un alimento intensivo 
lanado por ellos fcFragmit», que ob-
tuvo gi'an aceptación, especialmente 
en el ejército; jiero sólo después de la 
perra- han logrado sacar de su tra-
ĵ jo mayores resultados. De los ta-
flos >' de las i-aícos del junco y de las 
plantas cañavorá.ceaa pueden ya ob-
teiiei'?l>' además de substancias ali-
mcntw'i;'-̂  pa.pel, azúcar y alcohol. 
La materia prima, se encuontra en 
flantid.-jdes ,enorioj.'si on las plaintas 
más o menos be; ¡.áreas de agua dnl-
^ como la. caña , de los pantanos 
(pliragiidUs comunis, el ¡nuco C ; U " I ; I -
vérÍGco (typba), el ¡unco pi-opianien-
te diebo srirpetum). etcétera. Sólo 
^Alemania ¡i.a.y más do 200.000 hec-
táreas de lagunas y pantanos cubier-
1̂  do esta, clase de plantas. Esto 
pero 'decir (pie la provisión, de ma-
leria in-iniia, es prácticamente ¡nago-
lÉÍe, puesto que la. planta después 
lésogada, se i-eproduce de nuevo, al-
(IBWando su anterior crecimiento en 
f'oapaíio de cuatro años. Por tér-
liiath medio puede decirse que por 
rada liectárea de terreno so obtienen 
;;i toneladas de materia, prima, seca. 
Duríinte sus experimentos para 
producir alimentos intensivos, des-
cubrieron los henusuioa Brailco quo 
81 lüiS raíces de las plantas cañave-
ráceas ÍV1 ciiconíraban grandes can-
tidades de ii.ziicar. 
Al recolectar las raíces en invierno 
s-podía comprobar ano la'propor-
ción de azúcar ora el 3Í- por KH) o el 
doble mayor que la de la caña, de 
aaicar. 
El azúcar de. junco se a.semeia en 
el salKir y en la composición al azú-
car de caña, tropical, y del misino 
modo que en. los trópicos so extrae 
ronde la caña de azúcar, puede lam-
inen producirse un excelente ron do 
las raices de las m 'iicionadas plan-
ta. Pero además de esto puede ex-
traerse de ellas alci.shol puro, así cu-
ino una bebida que. lauto por su sa-
lor como por su contenido alcchóli-
»Se a se i neja al «porter». puesto que 
i? 100 kilos de materia prima d"s--
p puede obtenerse hasta 11 litros 
ralcehol puro; y puesto que taido 
•/materia prima, como el procedi-
pnto de elabora.c.ióri son bapktps, 
m descubrimiento teafce innecesario 
fl empico do patatas y otra.s rdantas 
Wf> materia, prim.a en la, fabrica-
wn del alcohol. Do los residuos oue 
Pdan de la. extracción del alcohol 
te puedo faln icar v] aJim-Mito inten-
m llamado "Fragmit... Además, han 
fftseguido les ñermanos Hrapco pro-
par un producto oue, cocido en 
W i asemeja, en abro al cacao, y 
jiíiuy aiinvmiicio. Este producto 
^^do llamado «l'.ranko», rior el 
W>l're de los inventores. 
E'̂ rnic imporlanci;! práctica tiene 
."et'io de oue. tam,bien nueda fa-
?";,,>:' P:ipel de dichas plantas. El 
pnrimiento ¡ha pasado va los lí-
alcanzar a 20 metros de lar-
Cuando las máquinas extraen las 
mices del fondo sale, también, naitu-
ralmente, con éstas una cantidad de 
fango. Esta se conduce a tieira y se 
emplea como abonó, ya que contiene 
grandies canl idfides dio «humus». Y 
puesto que de este lodo pueden oli-
tener&s, por decirlo así, cantidades 
ilimitadas, llegará a ser posible for-
niar una tierra;, firme y productiva 
allí donde donde" antes sólo había un 
terreno inservible ¡lara el cultivo. 
Mediante la explotaeión racional y 
al mismo tiemipo mediante la limpie-
za de las lagunas y pantanos, se po-'ten.» 
hacer desfiiparecer por completo en-
fermedades peligrosas que tienen allí 
sus focos, al mismo tiempo que se 
utilizan grandes extensiones de te-
rreno. 
Esta es una empresa (la de la de-
secación do pantanos) a la. que las 
últimas generaciones han prestado 
especial atención en Alemania y en 
otros países. 
Para la elaboración de los diversos 
productos que pueden, extraerse del 
junco y de las plantas afines, se ha 
fundado ya, una Sociedad llamada 
üe'isloiT-Vei band (Compañía para la 
explotación de los producios del jun-
co), que radica en lierlín-Cbarlotten-
burgo, así como también una filial 
enclarga/da del aipawetfaaímiento de 
las patentes en el extranjero'. 
El alma, de toda esta, Empresa es 
el financista noruego señor Erik Rus-
A LAS CUATRO 
EN PUNTO : : : 
I n f o r m a c i ó n d e l E x t r a n j e r o . 
Sitio i V | ' . I .^I .UI> va ios Jl-
'«s (le la mera experimentación, v 
Pálmente ya se procede a la fa-
f m m de papel en. menor escala. 
••,!. l"!UaS0 cfue esto Papel es consi-
. •' ' mente más barato que el fa-
*Mo d... madera, por la razón, en-
S i 0 ?UP Ios á m a n o s Bran-
dan descubierto, además, un pro-
J '-s sencillo de fabricación, 
finase, igualmente que este nue-
. Upe puede producirse sin ingro-
S n Íi COC,T Ia maSa' con 10 ^ a l 
61111 Ideo del costoso carbón, 
i ^pese asimismo que por medio 
m e m e una pasta do nanel dura 
"Vi a ' ( io."na cualidad hasta 
Ipnerse cualquier clase de pa-
onmi f,,1,'''c:'c,,>n de papel puo-arse ((((la hL pJ;nit;1 lo ]ii¡s_ 
'aatS ^ '0,s CfUo las Estas 
•;uaveracoa.s. utilizadas co-
W , , , U i Pn,ll;b w encuentran en 
^ e . i n l i d a d o s en otros muchos 
, '''•'•a de Alemania, coiuo. por 
-.en Rusia, en Rumania v en 
í ^ o ^ ^ i ó n de la planta se 
r.,,,,' ' 'catlo máquinas segadoras, 
•vi,|A'.'ls sol,ro' grandes lancliones 
pnes 
!e del 
por moitos, /que recorra» los 
siegan y 
la s.uper-
í^ inas0^11r )^spu^s vienen.otras América el ex m/tóstro M. T 
que está sobre 
i . Desp 
y extraen la parte de la 
" h ^ f esitá 01 agua, ^lega-n-
•üten . n"'z' y' 1)0r l'ltímo, una 
! ' clast3 de máquinas semejan-
Í . as dragas ya conocidas, las 
•^'''aen las raíces, 
^ . ' ^ i ó n . tiene que ilcvnrs(> a 
:... ]'?i>n este, triplo proceso, por 
»tfe •1,'ri'J:,'tl0 v; '' las •difcréiijUw 
g ,|!; las plantas. 
.̂ .. riuces son las más valiosas, y 
a veces tener e| grosor dé un 
INGLATERRA 
Las «Máscaras negras" aterrorizan a 
los bolchcvic(ues. 
LONDRES.—-El «Front du Tra,va,ib>, 
órgano do las Uniones próteéioñiaJes 
de Kiev, diee que diurarite los últimos 
días de febrero los cíunipeshios sublo-
va.dos lian saltado con dinamita diez 
y siete puientes en los alrededores de 
la. ciudad. 
Según ese, mismo dliario, la fannosa 
baindia de bis "\l;'i,-ca,i-is negrás» con-
t inúa atermrizando a los balólievi-
que.s de Kiev, y efectúa «raids» de 
una. and.a.c.iia sm-prcuiliMile. 
El 20 de fobj^ro^ las «máscaa'as ne-
gnas» penetraron en pbno día en el 
Ars -na.! y degollaron a. niá:3 do odhon 
ta eieilldlaidos rojos. Durante la pea-so-
cución que siguió a:l «i-aid», hus «más, 
darás negras» se refugiaron en el bos 
que do Goilaasiiiaî v,- al Este de Kiev, 
y por la n.oohe (li-sa;paivf.-i'vron. 
Los «?inn-f3iners;>. 
.E()NJ;iHE,S.—El ministro de la Gue-
rna Ka dispuesto que eii lo euioasivo 
los oficia!e.?i ingleses destinaidos a 
l i !;i,nda. no lleves con ellos a sus fa-
milia.s, en yiiigta de- que ailgunas de 
ellas íu-'rciii víetimas. 
Según el último informe del canti-
llo dio Dublín, aicab^oi de efeet.uai'Sf: 
dos aitaques cont i-irTas ¿'ueiv.as do la 
Corona en las calles de ia capital ir-
laade-sa. 
Durante el primero de estos ala-
ques, un camión automóvil quo tvans 
por!:i,ba agentes de la Policía a.uxi-
jia.r fué i'epc-nl iaani ' i i l . ' so-rprendido 
por violento fuego do fusil-nía. Ün 
agente ha resulta.do lurido. Los agro 
sivros han huido. 
El otro a.taque re efoctuó contra 
idos ageaites que iban en una metoci-
olota.. Uno de ellos rosulitó herido, y 
soelilnbió poco de.spu.és. 
Croné^áitdt ha capitulado. 
l.nXDRES.—Comunican de Helsin-
ford que (Ironstanidt, después de un 
fiiie.'i'í.o .ataquia die los bolcheiviques, 
caponió ayer. 
'I"(>d.a\ ía resistan algunos fuertes. 
Hoy no lua coiinunicaldlo ningún i-a-
d,io la fortaleza. _ 
Las sanciones económicas. 
LONDRES.—iE-n 'torcera lectura se 
ha, disculido el |)rovecto roflacionado 
con las sanciones ecoiu'micas impues 
tas a Alieniianiia. x 
Se promovió un vivo debate. 
Las opcisiciicmes |n .'sentai-on va-
rias1 enmiendas, entre odas una del 
diputado laborista HoOicke, pidiiiendo 
la suspensión de las sanciones. 
Por 204 votos contra, nueve so apro-
bó el «bilb) dle lasi saneion-os. 
FRANCIA 
Gusíavo de Succia. 
PARIS.—-Ha llegado el Rey Gusta-
vo de Suecia, ac^Triipañaido do un sé-
crebauio ]iarticul;'.ir y un ayuda de 
cámara. 
PrúiOGidie do strasburgo. 
Fué peclbido en la estación por el 
niinistro de Suocia, un renrecAiteaite 
do la República, y toi.lla la colonia 
sueca. 
En P a r í s peinnaniecerá hasta el do-
mingo, en cuyo día irá a Niza, don-
de estará mia semana. 
El presidente de la República, le ha 
ohsequiado con un ahimerzo. 
En la Cámara. 
PAiRIS.-^-A las nue.v.o y treinta se 
abrió la sesión de la C<una,ra, para 
aprohar la Co-nvencíóp franco-ustvia-
oa sobre J,a apiicavión do las modali-
dades del Traitado do San Gennán. 
Viuiani a América. 
PARIS.—El sá.bado sa ldrá para 
En la Rusia del Sur. 
PARIS.—La sdna.ción en el Sur de 
Rusia, es la siguiente: 
Kiew está rodeada do coniibaiien-
tes, librándose niu-cihos combaites, al-
gunos de ios cuales no son favoríi-
hles paau los balchéviqanes. 
De Kie\v a Odesisa reina la, anar-
quía. 
Day m á s do veinte jefes ineurrec-
tos quo atacan constanteiiuenle. 
Las ciudades pasan de unas ma-
nos a otras con gran frecuencia. 
BELGICA 
Una ¡nsurreccicn. 
AMRERES.—Un radio* do Roma 
anuncia quo ayer so insurrecciona-
ron los mdlgeñas. 
Saquearon cincuenta, comercios . 
GRECIA 
Las comunicacionss aéreas con 
Italia. 
ATPN VS.—El iminislro do Ital ia ha 
e(Uirei . nciado con el ministro griego 
de Negocios Extranjeros, ocupándose 
de la, Convencií'íii it.i.lohelénica sobro 
las conuii! i ' eciones aéreas. 
Viajera á u g u ^ : 
ATENAS.—I .a. ivinia de Ruin.-mía ha 
salido para Ddícit con objéftq de vi-
sitar las antigüedad.^ de esta oapi-
tal. 
¿.Habrá una movilización ccniplemen-
ta ría? 
ATENAS.—-So han (••¡"I riido dife-
'•enfes Ci-.m-' jos de miniMros. a los 
que ha asistido el joto del Estado Ma 
yor. 
Se dice que se tra.t.a Ce iiaeor una 
miovilización compléimiaitit^rM 
POLOM3A 
Firma do un Tratado. 
VAlRSOVlA.—A las nueve do la no-
che celebró sesión la. Conferencia pa-
ra firmar el Traitado misorpclaco. 
E M los círculos pi loe es eio tilenon 
excelentes noticias relacionadas ton 
el, rógultaodo de la Convenoión íir-
ma.da. 
V j i L O l \ U I • S A N T A i i p ^ 
Venta de marcos y molduras de todas clases. 
Grandes novedades y surtido muy variado en marcos de diferentes for-
mas y estilos. 
R R E C I O S R I J O S M U Y V S i r s i X A U 0 3 0 S 
No comprar marcos ni molduras sin visitar antes esta casa. . 
BECEDO, 11 (en el mlsno loiil quo;ocapa la exposfeión do fotografías de LOS ITAL1AKCS 
E s p e c t á c u l o s . 
Gran Gasino del Sardinero. -Jloy, 
sábado, a las cinco, concierto por la 
orquesta; a las se¡« y niiedia., cinema-
tógrafo: «Comprad^, y pagada», co-
media en cuatro partes. 
Teatro Pereda: Empresa Fraga.— 
Compañía de zarzuela y verso de Lo-
reto Prado y Enrique Chicote. 
Funciones populares ihoy, sábado. 
A las cuatro y media, «Con toda fe-
licidad», (d.a. bolsa p la vida» y «Sa-
Insl hiño es tá en un brete?»; a las seis 
y media, «Clara lyioore»; a las diez y 
cuarto, «Los dos lunares)), «Llévame 
al «nietrp», maniá» y «La Liga de las 
Naciones». 
Sala Narbón.—Soecionos especiales 
a las cinco y siete y media. Esl;eno 
de un escogido programa. 
Pabellón Naribón.—Desde las trés; 
un escogido programa. 
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E V I T A 
\\[ 
Vende maíz Plata. 
Dirigirse, San José, 12.—Santander, 
O'. - íSTA 
B L A N C O d e J a N á ^ 
•SUPERIOR, 1,50 LITRO-
l ^ T S . :=:=: Casa B A R Q U Í N 
' i ' 
SANCHEZ.—Correo, 8.—Teléf. 3-27. 
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NOTAS PALATINAS 
E l r e g r e s o de l in fante 
d o n J a i m e . 
M A i m i l ) , 18.—IJa llegado a lAlodrid. 
do regrese dé su viajo, el infante don 
Jaime. 
Capilla pública. 
El domingo próximo habrá! capilla 
públiea en Palacio. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvtvvvvvvvvvvvvvv\̂  
Los enr.Minos dé] aparato respira-
torio (•almaráiL rápidamente la TOS 
con la antigua y elicaz Pasta pecto-
ral quo prepara el Dr.. Andmi , de 
Barcelona. 
vwwv\v\/vv\̂ \vvvvvVVVVWV^VW | 
TELEGRAMAS BREVES 
L I M E 
I p m a c i o n 
t o d a E s p a ñ a . 
LA HISPiAiNA, S. A. de se-
guros, Alcalá, 47, Madrid, 
que !ha depositado la®, 200.000 
peseitas, 'désiea agentes en las 
plazas tála La redo, y Castro 
Urdiales.y en todos los pue-
iblcisi .iimipbpt.aides de la' pro-
vinc'iia pa.ra Incendios, Aeei-
dentes, Enfermedades, Tu-
anultois y Similares. 
Bíotel Restaurant y Bar "Royal" 
El único con servicio a la carta. 
Servicio de automóvil a todos los 
trfenes. 
Amplias habitaciones. 
da la Maternidad e Instituto Rnblo de Madrid 
Partos ? Ginecología x Vías digesíiuas 
Consulta de 11 a 1.—S. Francisco, 2J 
Afsque rebelde a una columna. 
PARIS.—En I I uaran j ia sido atá.ca 
da una columna, de aprovisionamien-
to por m á s de dos m i l rebelde®. -
Se entia.bló un comb-ate, en -di que 
los irebeldO'S su-frioron grandes prr.li-
dais. 
Se Oiacen ascender a, ciento los 
joiueiíos n-lieldes. . 
' Loig IVaneieises tuvieron, setc^itia' y 
cua.ti-o liendos," de ellos dos oficiales 
y once soldindos franceses. 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1. Alameda primera, El 
Los miércoiles, en la Cruz Roja, de 5 a I 
ENFERMEDADES DEL CORAZON il 
PULMONES 
Consulta diaria de doce a una y msdi» 
HERNAN CORTES, 5, SEGUNDO (AR 
OOS DB DOR1QA) 
Mezquida ha trasladado sm d'espachc 
al tercer piso de la casa nueva de 
don Pedro Escalante, detrás de la 
Casa de Socorro» 
Fin de una causa. 
C O Ü I Í O H A , 18.-A las-OK.cs de la no 
clie de ayer termnió on la Audien-ia 
la, vista de la cansa instruida contra 
el propietario Maupel " Wargas, pm 
ioo-rt- doj sindicalista. l?ei!ro Aiiad. 
El veredicto del jurado fue de incul 
palnlidad, y, en su consecuencia, la 
nala decreto la absolución del proce-
sado. 
La laureada de San Fernando. 
LAPACHE, 18—Por la alta Conn-
.sáría .|je ha diapuieato qiue se jajlirá 
Jiuic'io •c.onllra.d.icl.oi-!¡a para, óoncedei 
la. gran cruz laureada do San Fer-
nando al cabo del batallón de Caza-
dores de Madrid, José Martin Ma i l i -
te. '• 
Esto cabo, mandando la guardia de 
ia .pd5)V:ión de Akba-ben-Naimo, en 
la noche del 12 del pasado, hizo fren-
te, con cuatro ihíombres, a fuerzas nu 
morosas, y pereció con sus compañe-
ros en la Intília. 
Tortilla monumental. 
GUADALAJARA, 18.-Áyer se dir i-
gía a Madrid, por carretera, un au-
tocamión, propiedad de don Virgil io 
Linares, y conducido por el inccáni-
co Teófilo Llanos. 
Llevaba el auto 51 cajas con liins 
vos. 
A consecuencia de la rotura de un 
freno, se precipitó el cocho al tomar 
una curva y cayó' por un desmonte, 
dando tres vuelta.s completas de cam. 
pana. 
Lá mercancía q.uodó destrozada, y 
el dueño del coche y el mecánico re-
sultaron con lesiones de poca impoi-
tan cía. 
Un ambulante de Correos gravemente 
herido. 
MADRID, 18.-En la callo do Monta! 
han volcó un automóvil de los desti-
nados aí transporte do corresponden, 
cia. 
A consecuencia del accidente resul-, 
tó gravemente herido ¡el ambuh^ito 
do Correos don Enrique Prast, y su-
frió afniiismo baslai^ies, ronlusioiv 
el eoehero, llamado ytpepte líalagiler.. 
SEKUíeiO DB HflSflMñ fíEW-l 
El correo norteamericano de porte 
do U.O00 toneladas y ráp ida mardha 
nombrado ixteü %*¡ 
O i o . " b a . 
áaldrá del puerto de 'Snulnndor Im-
cia el 31 de marzo, adiiniiendo-jiaVáje 
de cámara , tercera clase y carga pá ra 
los puertos de Habana y New^Vork 
PRECIOS.—Pasaje entero desd» die, 
años en adelante. 
En prámera oíase, desdo 235 ^ a -«00 
dólaires, según categoría. • 
En tercera ordinaria, para >Habana, 
600 pesetas, incluso impuestos.' • 
En torcera ordinaria, para NOvv-York, 
625 pesetas, más ocho dó la res 'de 
impuestos de de?enibarquc.i o. • 
Condiciones para embarcar «n 
Santander. 
Para Habana deberán presentar-so-
lamente la cartera de identidad debi-
damente diligenciada, más el cert id-
eado de vacunación. 
Para New-York. Primero: Traer la 
cartera de identidad.—Segundo: Traer 
un pasaporte del Gobierno civil de' la 
provincia, del emigrante, • visado 'por 
el señor Cónsul de los Estados Uni-
dos del distrito consular a qne perle-
nezca.—Tercero: Es indispensable sa-
ber leer y escribir. . 
Los pasajeros de cámara sülaméíiti 
necesitan el pasaporte visado • por el 
señor Cónsul de su distrito. 
Los pasajeros qne hayan garantiza-
do su plaza con el 50 por 100 del dm-
porte del pasaje, deberán presentarse 
en esta Agencia con cinco días de, an-
ticipación a la fecha de la salid-a del 
vapor. 
Para más informes dirigirse á su 
cansignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
de Peredla. J6.__Tp.iéfono i ' 
C L Y D E W A R D U N E 
E u r o p a W e e t Ind ias S e r v i c e 
Servicio regular de carga, directo pa^ 
ra Cu?3a, México y Antillás." ' 
El vapor americano nombrado 
B a s s a í c P r i d g e 
sa ldrá de esto puerto hacia el 30 del 
corriente, admitiendo carga, para San 
Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, 
Santiago de Cuba, Mamanillo, Guan-
tánamo, Cienfuegos y Habana. 
Los señores cargadores pueden di-
r igir sus mercancías al cuidado de la 
Agencia, para su embarque, debiendo 
situarla en Santander alrededor de la. 
fecha indicada. ' -
Para solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su Consignatario, 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda. 18.—Teléfono, 37.. 
L U I S R U I 
M E D I C O 
Especialista en" oídos, nariz y gersama 
Consulta I03 días laborables 'dé 'd iw 
& una v de tr^s y media a seis* 1 
MF,H\DF.7 NIJfíF.Z. 13 —TFJ.F.T'OfVO 
VWWVWW ̂  \W v X' laOO'VlÂ 'VWV Vl'V'VVVVV VV V\ "Vww 
Toda la corrsspondensia adminis* 
tratíva, consultas sobre a^nejoa 
y eusoripsíones diríjanse a* ad-
pijnistrador, apartado de Correoí 
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UOLM D I BAIl8EkONJI 
D Í A 18 
Interior , 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 : 
Acciones Norte de E s p a ñ a 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A. 
Vallaclolid a A m a 
A. ferrocarriiea /Vndalucos» 
l i a i u o Hisp?--io Colonial 
Tabacos de Fi l ip inas 
Banco del Kío do la Plata 
C. Mercantil 
Calai¿ma de Gas 
IJaueo de Barcelona 
Francos— 
Libras 
L i r a i 
P ó lares 
M i reos.. . . 
Francos si izos 
70 25 
88 (>) 
93 3 » 
272 yo 
















' 11.- 5 i 
nw 100. a 
]) s&tás QS-'O 
(iarafraaiíf, 
10.000. 
70,30 y 70,00. 
30 p c ¿ 100; pe 
^7,75 pea- 10(¡; 
103; pesetas 
Ailsasuas/ a 76,75 . por 100; - pesetas 
:J7. m . 
Boíiqs Nav.;l (i por 100, a 90,87-por, 
100; pesotúis 30..fl>q0. 
BOLSA DE B I L B A O 
F O \ i ) ( : s p ü # i > i a o s 
I n t f r l o r en título®: serio A, 70,55. 
Aiuort izaMe en t í t u los : se r ié A y 
: i H, 9^,50:. 
E t í tu los , enl is ioh. 1917: serie C, 
33,; ,) y i¿5,30. 
OMligftC-iotQ^s' l 'osoro: 334gie i ; , 
núiüí- ros 1 á l 5G.C0, 101.00. • 
L4 •»' 11 i iT'ju i.i !,CM I to die Bilbao, 91,50. 
ACCIONKS . 
i ' •ico de 1 villiao, n ú m e r o s 1 al 
: ) , ' , ; Í , 6&> pe®-3ta.3. 
Biaiico de Vl-zoa-ya, «'«0 jiosotas. 
f r i j / í l \i¡it -'a. á65 i.cx ;as l i l i rc-
••ri uto, 572,50 pósct í is fió ab r i l , 565 
ir -tas. 
1 neo Contra], 100 pesetas 
Noráe do Esnpuña, 271 pesetas. 
S ..íi-.i v Azna.r, 1.3Q5 v 1.370 pesetas. 
A'itos B m nos, 118 por 1(!0. 
p.i.onVera, núiTi^írciSi 1 aJ -00.000. 90 
Di r 100 lin con-k.nl o y 91 por 100 ftn 
álir i ' : 88 y 89 potr i 00.. 
1! •siii.-ra. 57.5 y 275 pesetas fin del 
• nú:-. 273 v 275 pesotas. 
OBLIGACIONES 
;. l iaie-s de Alsasma, e m i s i ó a del 
a fio 1913, 7G,50. 
PASEO DE PERED 
(Entrada por Calderón, 21 
i r ' i l , Z'!¡rar.íc.Ga, Al-ioaate, sienie 
CIA iM BIOS 
11, lk\, < ' Í U ^ , 11.50 y 11,35. 
Cambio i i i - i l j o , 11,375. 
l¡uiii:t, choque, 28. 
VWWWWWVWW vVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVV1 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
MADRID 
D Í A 17 
Interior serle 
D Í A 18 
j u i n a r i a y m a t e r i a l e l é c t r i c o . 
E q u i p a m i e n t o e l é c t i i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
E S T U F A S E L E C T R I C A S , n o v e d a d , d e 0 1 5 c é n t i m o s 
d e c o r s J i m p o r h o r a . 
Í M B T A I A C I O ^ O S l U Z Y T I M B R E S 
R E P A R A C I O N O E M O T O R E - 5 
D E H O L A N D 






i A . 
C H . 
Amortizable 4 por 10P, P, 
> E. 
> D . 
> • » C. 
» B . 
> » • » A. 
Amortizable 4 p©r 100, F . . 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Ilispano-Americano 






Idem ídem, o rd ina r i a s . . . . 
Cedidas 5 por 100. 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
í d e m 4 3[4, serie A 
ídem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas, 
í d e m no estampilladas. . . 
Exterior serie F 















































































BOLSA DE PARIS 
p a s F u M e PQ&m 
Rlameda Frimera, números 20 y 22 :: Teléfono 4-81 
SlieüRSflli EN GnÓH: INSTITUTO, 59 : Teléfono 6-34 
Servicio completo de enSierros, disponsor.do de carrozas fú-
nebres, de estufas, de pr imera , de segunda, de tercera y de 
cuar ta c l a se .—Ataúdes , f é r e t ro s , s a r có fagos y arcas de todas d a 
ses.—Gran in s t a l ac ión de c á m a r a s mor tuor ias y capillas ardien 
tes.—Inmenso surt ido en coronas y cruces naturales y ar t i f ic ia-
les. 
Esta CASA se hace cargo de la t r a m i t a c i ó n de expedientes para 
traslados , disponiendo de magníf icos furgones a u t o m ó v i l e s , y 
e o n í i n ú a siendo la m á s RAPIDA y ECONOMICA en la presta-
eión de sus servicios. 
Rent i rrancesa, 3 por 100 
Emi)rést i to, 5 por UtO.. - > 
Idem 4 por 103 
Exterior, E, 4 por 100 
Gródit Lyonnais 
Río de la Plata 
F. del Norte de España , 














í d e m noruegas 
Idem danesas 
Florines , . 
Pesos oro argentinos 
Idem papel i d 
Marcos 




























100 ki los, 42 péíiatás; tíilu: 
ciirric-nt.-1??, % ) i>:| i m i 
Maíz, tos 
b í aé h'ia.iKiai'i, niTKmTOS, ' B U •'píixvta.s 
ios lOC hilos; ;;!ui;.;a-- I lain/as. g lan-
des, 85 poséjíae lC'S-103 k i k n ; abjhias 
iiioi ailas, c i i ia i ias y niau', :•( a, 120 pO 
setas los 103 kilos; pa'.a'as: pi p g .-
COS, a 1,70 i >: s i as i i; s 1 i v li ••.•ii>. 
bfelos; al (Sítíil'T, i;90 p.Páalias los 11 y 
niíedio kiilo« aufiíéS^ 'jei k i lo , 0,85;; 
l'Ja/.a, Ma.yoi'.—i'•escado. poco y ca-
ro, l.a.s sa.rdina g.r;a,üidiG y Í I . ' . - . M , lq 
dcc'iia,, 0,81) pésDtais; nu.rhiza, íj po-
iísAés Q] k i lo ; mt-áríuzia j i : (pi;-ña, 3 pe-' 
üdéá . ol k i lo . 
MicMiiíico: Sé j i n r-.-Ht,; i> n a.l^uao:, 
p • i •!: :hw, me;- • j i ; ' ! s», fúltílC-
\;is., o<:iv.ir, verigC'et-os, lo qu^ ven-
día per pni'lida/; a laa ¡i p. . : io. 
Av. x: Huí») n u-.-iia. doi ra ; : i , v.eú-
diéludof"' icé )» dos dd 'i a 7 p.';i. '.as 
uno, y Ifts K\i.lii-na.s, d-e (1 a § p.e¿ itiUS 
Udia. 
I.o.-. Ii'iiovos sr cotizaron de .ir,25 a 
2,50 pmí' la.s la. doc-Mia. 
IIcc'tMilixas: Majvdjias y nuuy bnonas 
::i3 p.>.-r..Mitai!'(.i:i <'.¡i c-i íaSBlGOido, entro 
Ucs que sO'hrosmlían lir-nnosas cciUÍlo-
0 9 . l . r . u i ( r n t i d a d d • s ' inil las i!o 
./.,:, r':.;»olio, I..:c!ni^:a. (-.•iiolla, Qp 
; ó í ; i a , a,l p r u i o di O/d) a 0,(10 el 
•liento. 
Las oebpílins se cotizaron a - 0.75 po 
.•las la di;c-'!i;i; lo-s liino.ii (¡j cien- i 
to, a 3,30; las n.a.i anjas, dfi 0.80 a mía 
K' j '. i i,a do^iaia, mui'iiianas, y de i j 
•taíf-, a 3 pa-otafl ol cionlc.; los" ajos j 
i.!..' r.iM'gos, a 3 i ; ; . - : las e l ramo. \ 
Q ú ses: do Buidos , a. 2 pescabas ol | 
killo; do bola. a . 3.50; do nal a. a 3; 
TTOiiti3ci6n a. R c q u c í o r t , a 7; hiítrÉeca 
ilé Pas, á 7. 
S u b a e í a s . 
El pana.do n i i ó r c r k ' s P'Í ( ' d - l i ra ron 
m :, - snliastas en o l ' sa l ík l d • a; tos 
•) 11! ,1 i i o s do nn esti o A y i.i n ' a .n i i o 111 o, 
tptiS .-! ab a.'d.' y £.índu':», sobro los 
«ínsitos do. lias plazas, que ba-i die co-
iiis'niza.r a r . ^ i r en primiEa-p do abr i l 
pró.xiiiim, on los rha rbádos a í i n a n a l c s 
.- diarios. 
. E l priimciTO fué a d j u d i c ó l o a don 
-Vntcniio G.O'Uzáil'Z, como m-ejor i'ios-
lur, en la ra.nlida.d do lá.7()í) pei&aitais, 
-va.iiiiondo qiiü. la iln dosS,ifj,1tia la. s ' ^ i n -
da, suba'-.', o 
La ] •(•o.^iiia di' basiUÍ liS día la. jio-
blaoión le fpé adjiuib-aita al vocino 
de Si i rapando, don I n ü o Hoi l r íguez, 
on 1.5C0 poetas . 
Ccc.jcrativa de func ionar i j s 
púb l icos . 
.Para ol pn''Xiv.iio domiingo .osrtáu 
¡•( nvondos a ¡n.iila •/ n ra;] los safios 
que eonilpomeH 1 -la As ¡•¡acii I I . para 
aipixiltóii1 el iv^bMivnlo . 
M. D. B. 
Toiir ^avofí-a, f8 mpfáfl de l'.fcM. 
39 DE MARZO DE 1921, 
(iAAA/VVWVVVVVVVvVVvvvvvvvvvVVVVVvvvwvvvvvvvv 
Pago a las clases pasivas Día g] 
de 'marzo: Móií tepío c i v i l ; jubila<loa 
cr.uoes,y renmin. ' r : t tor ías . 
I.aa ¿:.': Mi ni; pí,, niilit.aa". 
Día. 2$; lictii-aidos. 
Hí-a-s ¿0 y ¿s: Toáim la.s, 61 
t u r ; i oí ios. v 
del d í a de Matadero.—Romaneo 
ayer: 
Hios.-'S niayo-irs, 11; nieiiorcs, 7; 
poso de 2.750 ki-logrami á 
fr-.ViU'-K. 7; <•..., |,. s.i ,!.. rri-_ 
Cm-ib rws, 115; con. jioso de 368. 
••oí) 
La Caridad de Santander.—El mo-
'vimiionto del Aisilo on -ol d í a do ayer 
fué el Hi^mionlo: ' 
•(:o¡o¡(bis dislrüii i ídius, §86. 
Asilaihis que quoda.u ou el d ía <]n 
hoy, 139. 6 
Ex-oloi -pdcres .—Mañana, a las nuo. 
v u ^ Ha., s ' juvw -ritfu-án, con uni-
forme y oquijio, en ' 1 Club de la..Iris 
¿} Kttiód.. ir- ' i .s lo-- <puj ío.nn.a.n las 
Iropa.s do Sa ni a líder. 
EL PUEBLO CANTABRO se halla de 
venta on los s i g u i e n í e s puntos: 
E n Madr id : Kiosco de «El Debate», 
calle de Alca lá . 
En Bilbao: En la l i b r e r í a de Teófilo 
C á m a r a , Alameda de Manzanedo, V 
en el kiosco de la- es tac ión de San-
tander. 
En Burgos: En el kiosco «La Publici-
dad» , de Ursino B a r t o l o m é , paseo del 
Espolón (Teatro). 
3 = 1 o y © t 1 1 y 
SRAN GAFE RESTAURANT 
especialidad en bc-das, banquetsi, t% 
HABITACIONES 
a»fvlr.lo a la carta y vor «nh1*rto| 
EL Cl 
™ I P M l i l i l í 
{SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos mancos de la 
Nava, Manzanil la y Valdepeñas.—Ser» 
vicio esmeíaflo «vn noTrorlaP,.—TelAfoni), 
te 
BOLSA DE LONDRES 
'Í2iCiGpOffl 
Consolidados, 2 1]2 por 100 
New War Laon 
Exterior E, 4 por 100 
Río Tinto •.. 
Rand Mines 

























Marcos 1 245 50 
D Í A 18 
DE MUR5EDAS 
Uita velada teatral . 
Fai ol sin ' .pático salón Romea-i dé QSr\ 
pueblo, se ce leb ra rá esla. noiCb •. a 
las oí 'bo y . n v i l r i , una gran volada 
teátr 'a l , i i"gai4zadíi por el cuadio ar-
Lístieo obrei'O dé S a n l a n d í r, con ane-
glo al .s'.guii'nlo prograina: 
i ' i inii ro. Fl di ama bis lúr ico , on 
verso, de í b a q u í n Diconta, t i tulado 
(dl.nira y vida». 
Segundo. La preciosa, caniodia, en 
.¡o.' aclns y 0n pKisa,. o r ig ina l de don 
Miguel l ia i i ics Carr i i 'n , l i l n l ada «La 
carota verde)). ' 
C. 
U É l a o i BÍÍÍÍÍ Í í m m i 
M M e i - M í m , 7. Santander 
T U B E R I A D E G R E S 
M A T E R I A L R E F R A C T A R I O 
Escudos, 
Coronas noruegas . . . 
Idem suecas. 
Idem danesas 
Cambio sobre Brasi l . 
Idem sobro Chile . . . 
Idem sobro Uruguay. 









do buques, m e r c a n c í a s , incendios! in -
dividiuades, rcsiponsabiIida.d c iv i l , eit0. 
C o m p a ñ í a s Xacionalos y Extranje-
ras. 
VIAiL HIJOS 
Muelle, n ú m e r o 25.—Teléfono 58. 
VVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVÍA^^ 
NU ES Tí ROS CORRESPONSALES 
DE LA 
PROVINCIA 
! 2 0 y 1 2 H P - , e n s i e s c i l i n d r o s 
AGENTES,EXCLUSIVOS EN TAS PROVINCIAS 
DE BURGOS, SANTANDER Y SORIA : : : : : : 
r EXPOSICION, OFICINAS Y GARAGE-
CALLE DE VICTORIA, 19. —BURGOS 
SUBAGENTE EN SANTANDER: ~ e s o n e s 
OFICINA: Velasco, 11. 
TELKFONO: 4-19 
A I . M A C K N : Calderón, 25 
DE TORRELAVEGA 
Mercados. 
Los próciqgi que han regido en los 
u;!.-.loado® úfóiuaunfai.-.í) " ceJiEií>nado¡g 
bia,n sido los signicnb's: 
'Plaza del 3 o'io i i o \ i o roo ro .—posa . r 
la- gran abuindia.nc.ia de c o r ü o r á s 
"•'••-(•b.a.zcG cruo, se proí jentarmi , ío.dos 
fueron venididos de I I a 15 pesetas 
uno. No vncodió as í con les fernerós 
de iiiuart-^, epue. no tuv i -ron denniad.i. 
Los ániniaJe-s de cerda pa.ra nni .n-
fce ya ;ia:i vendkk) y sñ pr.-cio a la 
ean-ójl no paaa do 3d peseta® los once 
y n i ;d io kilo®. 
Las ( ¡Lis de cerdo ignen soste-
niendo sos p a r i o s di- 60 a 70 pese-
las nira. 
Plaza dio Laldouiexo Iglesias.— 
-.- v . . . . 
II ! -il 
. O R I E N T E F L O R I D O - L A S M E N I N A S 
M A R A V I L L A S D E E S F A N A 
Las m á s Jónicas y rciVccc.aníca con pcmiiric d* dis l indóiv 
C R E M A D I " : A L M F : M D R A 5 C A L B E R 
J A B O N C A L H ; ^ 
Prct>Gr.-c:c;:c5 OT.naviiioiia,:- par;; cl rutlft 
AÑO V J I I - P A G I N A 7, ^ ^ n i o DE m i . E L . R U E B L . O C A N T A O R O 
E s u n h e c h o c i e í f í í s i m o y e v i d e n t e q u e 
s u c u r a c i ó n s ó E o s e h a c o n s e g u i d o 
c o n l o s m i l a g r o s o s y a c r e d i t a d o s 
p r o d u c t o s D O N N A T T I 
g a i s i o c a t e d r á t i c o d e E a U n i v e r s i d a d R o m a n a 
Mlónes de testimonios de enfermos curados y do eminentes médicos a 
u-Sición do los en formes. 
üesconflíu' do envidiosos del éxito de estos proparados, que abusando 
, , jtrnorancia del público y de la tolerancia do las leyes, sin titulo pro-
onál alguno, con sólo miras al lucro, tratan de engañar a ios pacientes. 
¡ions 
•r ' />r\ í ^ í i f c r a r í n n » Curación radical, rapidísima, sin .sondas 
YeilSfeO» r U í g A < ~ U J i i * n¡ molestias, pudíendo hacerse la cui'ación 
ft'iniánio. L a irritación, frecuencia tle orina, escozor, estrecheces uretra-
1 cistitis, catarros do la vejiga, desaparecen como por arto de entíantu-
gMo conlos C O N F E T T I U O N 1 N A T T I . — P e s e t a s 6 la caja, 
'i i molesta gota militar desaparece instantáneamente con la maravillosa 
JfiCClON U E L P R O F . S T E F F A N O D O N N A T T I , siendo esta inyección 
i'mica une la hace desaparecer definitivamente. Ulceras, etc., etc. Un 
! uu •... .^^;Ar, nnvrwAT-rr a 
¡rasco inyección DONN TTI, 6 pesetas. 
E l único preparadoI racional, científico y de resultados 
l ¿ Sin112»» positivos, que hace desaparecer todas las señales a las pri-
as dosis, es el .MARAVILLOSO K O O B DONNA1TI. Es el depurativo 
excelencia, cura radicalmente la S I F I L I S sin las terribles consecuen-
de los otros preparados. Regenera completamente la sangre infecta, 
fura adenitis glandulares, dolores de los huesos, erupciones de la piel, 
Adidas seminales, etc., etc. F n frasco KOUD DONNA1TI, 6 pesetas. 
O tanto de origen Hlonorrágico y Sifilítico, como las artríticas, 
(gtíIlia.S« crota?, curados radicalmente con un sólo fraseo de K I E M C l L 
DONNATTI. F n frasco de Riemcil, 6 pesetas. 
FtUJOS DE L A S M U J E R E S ; Desaparecen en el acto con una sola 
Bjade P A P E L E S VAGINALES DONNATTI, una caja 5 pesetas. 
, » , Esa plaga de la generación actual que hace volver pre-
mpOlwIlCia» niaturamente viejos a muchos jóvenes, ha dejado de 
jjjslir desde que el protesor DONNATTI, de Roma, ha dado a conocer su 
maravilloso Elixir. Vuelve la juventud y el vigor de los años juveniles y 
Mips fuerzas, sin causar los perjuicios de otros preparados similares, 
¿al mismo tiempo, tónico estomacal y de gran reforzante. E L I X I R 
IONNAÍTT deja sentir sus efectos desde las primeras dosis. Un frasco 
Elixir DONNATT/, 7 pesetas. 
C a s a s c s ü t r a l s R o m a , V í a L o m b a r d a , 3 5 
8ÍJCÜK3AL EN ESPAÑA: Boquería, núm. 47, Farmacia Hispano-Ame-
ncana, donde facilitarán, gratuitamente, folletos, consultas y cuantos datos 
so deseen—BARCELONA. 
VENTA EN MADRID: Durán (S. en C ) ; Depósitos generales: En B I L -
CiU), liarandiarán y Comp.a; En GALICIA, Ricardo Bermejo, Santiago de 
Composteki; y en SANTANDER, Pérez del Molino y Compañía, Plaza de 
Escuelas, Droguería.' 
Dinmldo por las Compañía? de los ferrocariles ael Norte de EspaíLa, <18 
lidel Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por» 
m y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina dt 
na y Arsenalos del Estado. Compañía Trasatlántica y otras Empresas d« 
m, nacióles y extranjeras. Declarados similares a l Cardifí por el Ai-
•ilázgo portugués. 
libones de vapor.—Menudo» para fraguas, Agiomerftdo».—Coks parg J U D ^ 
írgicos y domésticos. 
Ilianao los pedidos a 1& 
S o c i e d a d H y i l e r a E s p a ñ o l a 
otf9s informes y precios dirigirse a las oflcinag de la 
10,6, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón lopc í» , AI> 
XII,r01.—SANTANDER, señores H'ijos de Angel Póríez y Gompeiüía.r— 
I AVíLES, afrente» de la Soeiatíed Hullera Española.—VALENCIA^ do» 
Ü Toral. 
S i o e l o d 23 M L J ! I e r « S s o ^ r ñ o i a 
¡a 10 de marzo, a las tres do la tarde, sa ldrá de Santander—salvo 
"gencias—el vapor • , 
! e ¡ n a M a r í a C r i s t i n a 
Su capi tán, don Ramón Fano. 
Hendo pasaje de todas clases y carga, para HabanA y Veracru í , 
PREBSO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R DIN A M A 
r̂a Habana, 550 pesetas, m á s 23 de impuestos. 
Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 de impueatoa, 
""ET 
.•'JI 
^ la sr 
vapor 
:gunda quincoiia de marzo saldrá de este puerto de Santan-
'finsbordar en Cádiz a l 
I N F A N T A I S A B E L D E B O R B Ó N 
i B pasaje de todas clases con destino a Montevideo y Buenos 
l^.aiás informes, dirigirse a sus Consignatarios en Santander, 
j ^ J O S DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Pasao de Pereda, M, 
numero 6.—Teléfono 63. 
a H f l B f i H f l I I y E S f l C H O Z 
P R ü X I I V I A S S A L I D A S 
" " f f - B ^ de toneladas, saldrá el día 20 
M r " - * ^ f e a j P « ^ ^ ^ - l - J - ^ ^ 9 do marzo próximo, lijo. 
• J J - I O S : 'Primera, desde 1.350 á 7.ouO pesetas, m á s ii!i])uesto9. Terce-
^ S o s I)ara IIul,alla y Veracruz' Pesetas 620,10 y 641,10, incluidos 
hii¡r.reseiva9 ^ Pasaj6S, carga y cnalquier informe que interese a" 
^ j . l V * ''¡i Habana y Veracruz, dirigirse a los consignatarios de 
J j^ ía , en Sa i s lander , ' señores 
H I J O S » P a s e o d ® B m r e ú m . 2 5 , b a l o s a J * í 
cían I I I I « M B M I I ill 
SANTANDER'MADRÍD 
RAPIDO.—Sale de Santander S I» 
8'40 (lunes, miércoles y viernes-; lie 
ga a Santander a las 2014 (martei 
jueves y sábados) . 
C O R R E O . - S a l e de Santander a , -
le^?; llega a Madrid a las S ^ . 
Saie de Madrid a las 17'25; llegH 
Santander a las 8. ' 
M I X T O . - S a l e de Santander k laj 
7'8; Uega a Madrid a las 6'40. 
Sale de Madrid a las f&'iO; UegS a 
Santander a las I S ^ . 
T R E N T R A N V I A . — A las D'ÍO y U ' i 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las 815, H 
y 17, para llegar a Bilbao a iaa 1216 
IS'O y 80'54, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las 7,40, 1S1( 
y 16'o5, para llegar a Santander a 
I1'50, i r 2 2 y 21'2, respectivamente. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Sal ida de Santander a las 17'!» 
para llegar á Marrón a las t9'51„ 
Salida de Marrón a las 710, par) 
'legar a Santander a las O'ZO. 
S A N T A N D E R L I E R G A N E S 
Salidas de Santander a las fi'Si 
12'20, 15, 17 y l O ^ , para llegar a Lií i 
.janes a las 107, t&gl, 137 y 215. 
Salidas de Liérganea a las 7'EC 
ir20, U'b, IG^O y IS^s. para llegar t 
Santander a las 8'35, WZS,. IS'S. IS'Si 
Loa trenes qpie salen da Li^rganai 
a las 7'20 y 16'40 admiten viajeros p» 
.-a la l ínea de Bilbao, con transbord 
en Orejo. • 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas de Santanda", los jueves i 
domingos a las 7'20, y de torelavegi. 
* las Í V & 
S A N T A N D E R ONTANEDA 
Salidas de Santander a iaa 7,Bí 
1110, 14'20 y 18, para llegar a Onta 
neda a las O ^ . 1311. 16'22 y 20'07. 
Salidas de Ontaneda a las 71ft 
11'23. 14'27 y 1818, para Uegar a Sa» 
tander a las O'S, 13'8. 1612 y 2013. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander a Iaa 7'4S | 
1215, para llegar a Oviedo a iaa JS'l 
y J.ü^S, respectivamente. 
balidas de Oviedo a las S'SO y 11*30 
para llegar a Santander a las Ifi'SS 
áO'SS, respectivamente. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salida de Santander a las 19, fíarl 
UiSKar a Cabezón a las ZO'Sl. 
Sal ida de Cabezón a las 7*20, para 
llegar a. Santander a las 916. 
Jueves y domingos, salida de S a » 
tander a las 11'50, para llegar a .C« 










G u i s a n ' e s 0 , 5 5 k i l o . 
H a b a s 0 , 4 0 , -
J u d í a s 1 , 8 5 -
T o m a t e s 1 , 0 0 -
C e b o l l a s 0 , 3 0 
A l c a c h o f a s , 1 , 0 0 d o c e n a . 
C o l i f l o r e s 4 , 0 0 -
Z a n a h o r i a s ; 0 , 4 5 m s n o j o . 
T o d o p e d i d o , d e s d e 3 0 p e s e t a s e n a d e l a n t e , e s 
s e r v i d o f r a n c o d e t o d o s g a s t o s , c u a l q u i e r e s t a -




































m !• • mi i i n »mw 
^ABRIGA OS T A L L A S , BÍSRL.AB Y REST.f.tíRAR TODA G 
íCPSáeS OS LAS FGIRMAS Y MEDÍS AS Q'JE SE CSSSfi 
JADOS V MCrLDUÍIA» "OBÍ. PAI& Y ÍÉXÍ 
íaisiaa independientes dispónibled. 
Eervícií) permanente y a domjsliltt, 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
Automóvi les y «amiones pava aiquUe» 
TIEL, 6-1C.—8. F E R N A N D O , 2* 
V a p o r e s c s s ^ ^ e s l a © 3 a * ? d e s e i i a 
l m m m \ y M o áesáe M ñ k a l ú i i i m 9 E ^ í o i M i n 
s s a l i d a s 
OANí iS t SOWZAL 
r.aH« de. San - J ; m n ú n 
BJ 11 de abril saldrá el vapor MAAHTESSDLTK. 
Admitiendo carga, sm trasbordo, para los pupilos de HAF.ANA, SAlsTIAGO 
D E (AJtíA, <ÍIKNFÜF«OS, VERACRUZ, TAMP1G(>y S U E V A ORLEANS. 
Para policitar cabida dirigirse al Agento en Santander y Gijún, 
D. Fraociseo G a r s í a , W a d - í i á s S, p r a l - i l p i i t i d o ffiAW. t - ^ A m i m h r 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purís imo de esen-
ia do anís. Sustituye con gran ven-
aja al bicarbonato en todos sus usos, 
—Caja: 2,50 pesetas. 
de glicero-fosfato do cal de CREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros cróniccis, 
bronquitis y debilidad general.—'Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITOi DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de Espufía. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Comp&ñta 
e n s i o i f SIN m r . 
Pi-or-cd.-iiíc (!:• unn ¡mpoi-tíínií Ĉ MÁÍ 
se liqnidini iniinidad fié ca,u!]-ós y 
otras OÍÚ igrtedaaes, a preclüg inc re í -
bles; r, . . 
V E L A S G O , número 17, 
Solo por u n rnes. 
Se reforman y vuoh en frac s 
s!Tío!:ins, g-ahardinas y unifor-
mes; perfección y economía . 
Vuélvense trajea- y gabanea 
desde QUÍNGE posc ías , 
MORET, n ú m e r o 12, SEGUNDO 
oda clase de muebles usados 
W A R t I K S Z ; pa^a m á s ; qué n 
•Jt'AN D E HÉRRÉRÁ, 2 . - T a 
SAríTAMOER-SAN S E B A S T I A N 
Despachos r á p i d o s a l . p d r rnayor. 
Ventas al detall 'en el Depós i to . 
6f íe ina: Uastelar, O. Teléfono B7«, 
Oepó&ito: Maiiaño. Teléfono 208. 
I" ' iclias .sin consultar precios á RA-
SILDAi, que compra de todas, incluso 
frase ó s. 
fíl día 29 de marzo s a l d r á do S u n í a n d í r el vapor 
Su capi tán , don Fr«sic¡sco Corfoeto. 
admitiendo pasaje de todas clase* y carga con destino a la Habana y New-
V'Jl K 
Se anian liojas Gillcl to, a diez cón-
timos. Tal ler de vaciado. Plaza Vie ja . 
S 
se iK'iv-ilari coi le. iiueva Gasa, do mo-
das de Lola i-ol/iei:!, iSe.üeii, priu-
cipal; ; 
(e lect ról is is) . D e s a p a r i c i ó n para siem-
pre del, pelo y vello. 
Carbaja!, 2, duplicado, de 12 a l . : 
P . L L A M A 
X 
a] 
se wmle. informarán en esta Pidmi-
»- > uistí-ación. 
• • • * ¿ r a p m o y e x t r a o r m o a n o Ü S s a a t a n a e r a 
S a l d r á de. este puerto fijo el día 28 de m a r z o él m a ^ n i í i c o várfO] es-
p a ñ o l haianza rio mostrador, rn fonnívr^n en, 
de 16..400 toneladas, admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera, se- TODA L A C O R R E S P O N D E N C I A AJ? 
Cunda, secunda económica y tercera p a ñ a Habana. M I N I S T R A T I V A , C O N S U L T A S S O -
P a r a solicitar toda clase de informes dirigirse al Agente general en el 
Norte ., B R E . A N U N C I O S ' Y S U S C F J P C I O -
I D o rsj ¡ F " H E S . « T C , D I R I J A N S E Al i ' M M i -
Wad Rás, 3, principal. - Apartado 38. - SALTANDEU 
EN CUARTA PLANA; 
E l S r . L a C i e r v a d e s a " L a 
• i 
V I D A F E M E N I N A 
V A R I E D A D E S D E L A M O D A 
Dentro de la moda actual, toda confec-
ción y pureza do l íneas , la suprema y 
p r imord ia l expres ión del bien vestir ra-
dica en el corsé . Esta debe de conservar 
los encantos naturales, permitiendo al 
propio tiempo completa l ibertad en to-
dos los movimientos. 
E l corsé moderno es preciso que ajus-
te bien, sin molestar; y s i ' c o r r i g e , debo 
aparentar m á s bien l íneas largas y rec-
tas, ü n busto alto, una cintura pequeña , 
o unas caderas demasiado pronunciadas 
cuadros de cabri t i l la blanca, y con e\ 
ideal g o r r i t o de sat ín blanco adornado 
cen un gracioso abanico de cinta «ciré» 
negra. 
En todas las colecciones d é l a alta eos 
tura-se ven profus ión de trajes negros; y 
con ellos muchos modelos en tonos rosa 
vivo hasta llegar al rojo, verdes eléctr i -
cos, azules p u r í s i m o s , y variedad de ama-
r i l los l i m ó n . Unos primorosamente bor-
dados, sencillos otros, pero ideales todos. 
Se emplean mucho las sedas, y combioa-
L a 
D E L A T E N T A D O C O N T R A E L S E Ñ O R D A T O 
WWWVWVVVV) 
P o l i c í a e n c a m i n a s u s g e s t i o n e s a W 
b u s c a d e [ u n a c é d u l a p e r s o n a l . 
L o s a n t e c e d e n t e s d e S a b a t e r :: U n C a s a n e l l a q u e l n o e s C a s a n e l l a :: A n a r q u i s s m 
d e í e n i d o s :: L a s d e u d a s d e M a t e u . 
M A n n i n l t " ofic,psa- ,, . NctiC.as autorizadas íior la censura. 
M A D R I D 1 8 - L a nota oficiosa ía- D e s p u é s do haber sido aprobadas 
edi tada esta m a ñ a n a a l a Prensa por p0r la csrtsura, se ha autorizado l a 
l a Di recc ión general de Segundad, p u l d i e a c i ó u de las siguientes noticias 
dice lo sig-iu-nte: | relacionadas con el atentado del se-
« U u n i n u a n r e a l i z á n d o s e gestiones flor Dato 
en M a d r i d y provincias, encaminadas I Las gestiones posteriores llevadas a, 
efecto tienden a cnniiprobar algunos 
a l a dcí-MK ión "de Leopoldo Noble y 
de isu mujer , que le a c o m p a ñ a , asi co-
luio l a de R a n i ó n Ca.santlia. 
Ha sido detenido en Barcelona un 
ind iv iduo que mantuvo amistad con 
Casanella durante su estancia en una 
detalles ya conocidos. 
Por aibora, las diligencias que m á s 
teres de&pierta.n consisten en ¡hallar 
i céclula que s i rv ió de base para n l -
timiáT el contrato do arrendamiento 
prov inc ia p r ó x i m a a M a d r i d , donde (U, l a casa dc Ul vil]U. H e r n á n d e z de 
presk) se rv ic ió como m e c á n i c o a una 
e m p í e s a de airtoniK'n'iles». 
E l ministro de la GcJjcrnación da ex-
plicaciones. 
Hoy ccii.feren.ciaron con el s eño r 
BugaJIal loa reprt.sen l a n t é s de la 
Prensa, pai"a protestar de l a orden 
dictada por l a Di recc ión general de 
Seguridad, p io l i ib icndo l a publica-
c ión de infoimaciones relacionadas 
con l a de t enc ión de autores del aten-
¡ tado contra el s e ñ o r Dato. 
; C o n s t i t u í a n l a Comis ión los s e ñ o r e s 
• Casí ' -ot , -Sacr is tán, Rocamora, L ú e a de 
¡ Tena y C á n o v a s Cervantes. 
LÓS coniií-ioriadüs expusieron al m i -
Una Conferencia. 
El juez especial del proceso ha cpk 
brado u n a confetencia con el ri^ñ 
t ro de Gracia y Jus/ticia'y se croe 
es revista e s t á relacionada Z 
)etencia do jur isdicción 
nt 
l a comp 
Detención de anarquistas! 
E n Pueblo Xnrvu lian sido 'tifáj 
dos cuatro sujetos imarquistas y ^ 
esi})era que esto dé lugar a una "imf 
resante diligeiK in. 
üíegisíro y precauciones. 
En l a calle de Lagasca se praítij 
u n registro con todo lujo de nrsmr 
Oviedo. Precisamente a l esc la rec í - ciones u" 
miento d.é &s$a. d i l ígenoíá obedece la E l registro se hizo en casa de-J 
de tención del mat r imonio Sabater. ; i nd iv iduo l lamad. . Casanellas-neroS 
l-ste no iiene nada que ver con Leo- su l tó ser u n honrado vecino.' 
poldo Noble y sd oiujer, | )a cual se| Llegada de un detenido, 
ha visto en estado interesante. H a Hegado a Madr¡c, o] c.abo (ie]a 
Antecedentes de Sabater. 
El de íon ido Sabater estuvo en Ma-
d r i d desde el p r imero de enero hasta 
marzo actual. 
, E l ar r ibo a l a Corte l o hizo en 
a u t o m ó v i l , procedente de. Barcelona, 
en connnañía de un i t a l i ano que se 
dedica a esa claíje de negocios. I E l nscal de l a Aud-encia ha celebr| 
E l i t a l iano en cues t i ón t ra jo a Sa- m~íl} conferencia con el juez espé-
Guard ia c iv i l que. en E í b a r hizo la ad-
quis ic ión dc las pistolas. 
V e n í a conducido por individuos . 
l a Beneméri ta , , s'ondo llevado inmfcl 
diatamente a l a cá rce l desde la osta-' 
c ión. 
Nuevas cenfetencias. 
conn.^Kunidos lo que y a ' h a b í a niani-iMedi.na(. , . i i ,„ , , . haberse hecho sospe- • íirV ' 'VmV iv . fn 







tor general de SeguiHdad h a b í a sido, ^ ]0 e n c o n t r ó u n carnet del Somaten 
¡ m a l interpretada, ' porque so refiere 
i exc lus ivamenh» a prohib i r l a pnblica-
' oión de aquellas nulas que tienen re-
PuesíO"? en l ibertad. 
Ttan coniparecido ante el juez esp^ 
cia l los cuatro catalanes detenidos] 
ayer cuando iban en u n automóvil 
D e s p u é s de declarar y visto quonoj 
resultaba cargo ak-nno contra ellos,! 
do Barcelona y u n a pistola. 
E l i taPnno m a n i f e s t ó que antes de 
i l a c i ó n con pesquisas e investigaciones j f " » : ^ t i t ^ l " ! ? ™ u * d í ^ 
cr. t . á m i t e : fl.-m en manera: alunna S""i,t,,, V/mv l n^no . ir» ' 
contra los hechos y a consumados "o este se lps diera m u y buenos, l e . fuf.vnT1 ,,„ . , , ,. .. „ [mf iad . 
Loa representantes de l a Prensa ex- u,aj0 con el- - - I Sabater, expuleado fiel Srm*t?n. 
pus'ernn sus deseos de ayudar a l a s ' A ñ a d i ó t a m b i é n que le h a b í a acom- So d'ice que el detenido Sabaterpw-
autoridades en el esclarecimiento de pafiado a l a e s t a c i ó n el d í a en que re-1itener-'ó al S o m a t é n de Barcelona:^! 
este cr imen, m o s t r á n d o s a el min i s t ro Pi*es« a Barcelona, y que sólo h a b í a \ r o fué exputeado det misano a causa 
en extremo defe'ren.tc con ellos y dis- fal tado do casa durante el tiempo que de algunos actos dudosos, 
puesto desde el priaper momento a l i e - estuvo detenido por l a Po l ic ía . Pa.rcce ser t a m b i é n que estaba mal 
gar a una t r a n s a c c i ó n . l l a m ó n Sabater c í a mi sa todos los conceptuado. 
Se e s t a b l e c e r á la previa censura d í a s , a las siete de l a m a ñ a n a , y lleva j Anteriormente fué confidente dfl la 
para las galeradas de aquellas infór- . b á con silgo u n rosario y u n crucifijo Po l i c í a . 
no debe o lv i larse que, es tán en contra-
posic ión cou la «dernior cri>. Por lo tan-
to, hay que hu i r de los contrastes violen-
tos, que restan siempre elegancia y gon-
tileza a la silueta. 
Los modelos de las grandes casas do 
l a costura parisina, esas esbeltas y gra-
dos is princesas de la «corte d é l a Moda> 
de lo que pr imero se cuidan es del cor-
sé, merced al cual pueden sin esfuerzo 
moverse r í tm ica y elegantemente cuando 
as í lo requiere el traje que exhiben, o 
conservar una inmovi l idad estatuaria. 
Madelí ine et Madoleine, idó la t ras de la 
silueta moderna, presentan en sus colec-
ciones o r ig ina l í s imos trajes de gran gala 
de estilo puramente egipcio, on tanto 
que otras casas de no menos renombre, 
se inclinan por los drapeadoi para las 
grandes <robes>. Pero las elegantes da-
mas francesas prefieren la silueta evoca-
dora de obeliscos y p i r á m i d e s del tiem-
po de los Faraones, en los que la moda» 
t a m b i é n l legó como en nuestros d ías , a 
un grado de esplendor y de riqueza in-
superables. 
Esto no quiere decir que las casas íir-
bi t ro de la moda mundia l no presten 
a tenc ión a estilos m á s corrientes, y que 
en sus colecciones no descuellen los so-
brios pero elegantes €tailíeur3>, y los 
trajes de calle, muchos de los cuales tie-
nen tan grande y novedosa or iginal idad 
como el que reproduce el siguiente gra-
) ado. Pero, en todos ellos sa observa la 
das con ellas los encajes, muy adecuados 
para los trajes de tardo y de teatro. 
Es de notar que en la actual tempora-
da no se ha abusado tanto como on otras 
del adorno de flores. En su lugar, se em-
plean algunas guirnaldas do hojas con 
reflejos metá l icos y las frutas. Sobre to-
do las uvas, cayendo de la cintura en lar-
gos racimos. 
Plojas y frutas son, t a m b i é n , un ador-
no muy preferido para los sombreros de 
primavera; y su variado y rico colorido 
encaja perfectamente dentro la estación 
en que la naturaleza sale del letargo del 
invierno entre aromas de flores, trinos 
de incansables pajaritos, y fantas ías de 
la Moda, que son para el bello sexo un 
encanto m á s de la vida. 
R O S E L L O N . 
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COMISION P E R M A N E N T E 
J u n t a d e A r a n c e l e s y 
o n e s . 
m á b i o n e s que tengan r e l a c i ó n con la de madera: pareciendo enemigo de los 
de t enc ión y p e r s e c u c i ó n de autores del anarquistas, a juzgar por sus coñver-
delHo. saciones. 
Los periódicos! e n v i a r á n sus galera- ' Pe tiene, l a i m p r e s i ó n de que s e r á n 
rl- : i i - ' ., de D r d T i púb l i co del l ibertados los dos esposos. 
Min is te r io de l a Gobe rnac ión y al l í 
Un telegrama de pé-ame. 
E l embajador de. E s p a ñ a en l.oi'l 
dres ha comunicado l a protesta de la I 
Cámara , do Comercio e-.oíiñola m 
aquella cuidad por el atentado contra 
el ceñor Díifo. 
La s-.sscnpción par» rfuic^ oí¿-32ca una| 
pls ía . 
•Ascienden a, 120 los diputados ^eI 
se han suscripto pura croar premios 
Matéis c o n t i n ú a t ranqui lo . 
S e r á n c lnmnadas exclusivamente ^ - - . 
a g ü e l l a s notas que so refieran al mon- C o n t i n ú a incomunicado en la cá rce l 
clonado asa'uto. ; celular el detenido Maten. 
A ñ a d i ó el min i s t ro que se i n s p i r a r á i Este muestra estar m u y sereno, y 
el personal encargado" de esta ce ñau- s ó l o le preocupa l a idea de que el juez en m e t á l i c o destimidos a recompensar 
ra en u n cr i ter io de gran ampl i tud . le devuelva el dinero que llevaba a l a quienes den referencias une Wt®k 
Los comiaionado^ salieron de l a en- ser detenido y que necesita, s e g ú n fon h> captura de los asesinos del se-
trovista m u y satisfechos. dice, para pagar algunas deudas. fior Dato. 
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UNA C O N F E R E N C I A 
MADRID, 18 . -Ayer tarde dió por ter-
minadas sus sesiones la Comis ión per-
manente do la Junta de Aranceles y Va-
loraciones encargada de la rev is ión del 
Arancel. El pleno se r e u n i r á despuús de 
las fiestas de Semana Santa. 
Conforme tiene ofrecido en el Congre-
so el minis t ro de Hacienda, antes de em-
pezar las deliberaciones del pleno publ i -
influencia del corsé recto, como puede l o a r á en la <Gaceta» la propuesta de la 
E n e l c u a r t e l d e M a r í a 
C r i s t i n a . 
lec-
con-
verse por el modelo qua i lustra estas l í-
neas, cuya falda de seda a grandes cua-
dros chinescos juega adtnirablemente 
<on la or ig inal casaca do sat ín <' iró» ne ' 
gro, con los guantes co amplia manopla-
remata ia en negro con incrustaciones do 
ponencia concediendo un plazo, no muy 
largo, para la in formac ión púb l i ca . 
Existe e l p r o p ó s i i o • e pedir que las 
deliberaciones de la Junta s an púb l i ca s 
o al monos que pue an asistir a ellas re-
presentantes c e l a ironsa, 
Como anunioiamiois a nuestros 
toros, ayer, a las doce, dió u n a 
fiénehicia en el ci iar tal de M a r í a Cris-
t ina el virtuoso capiellá-n del regimien 
t.o Vialeniciia don Allbiino Pajeares. 
L a cóniferencia, que p r e s id ió el go-
bernador m i s t a r , s e ñ o r Gaistell Or-
tuñov fué eacudhad a • po r todos los 
aoldiaidos del reigiinrentO', 'clase® 'de 
tropa, jefes y oficiailes, el comandan-
te de Estaido M a y o r s e ñ o r Cebreñros 
y el coa'onei s e ñ o r Villegas Montesi-
nos. 
E l v i r tuoso conforendiante d i se r tó 
s a b r é el tema «Reapcito a l a autor i -
diad», •ccinsiguienido, con sontidaa y 
elocuentes ílrasaa, expresar él con-
cepto de Ja disciplina, llevando al 
nl imo de los bravos soidíados l a con-
vicción de que j i o puedo haber «íiaci-
oliina donde no existe fe, porque 
aquél la es tá basada en Dios y en la 
Reldgió'n. 
«Y es que—dijo—^así como l a roca 
iissislfii los furiosos ernbaites de las 
apia sin ceotmoversa, el ban-co es t á a 
me roed de ellas y puede naufragar 
de u n momento a otro porque és te no 
tirane r a í c e s como a;quéllia..» 
E n estes coucbptcis se e x p r e s ó el 
reverendo conferenciante, y todia su 
hermosa d i s :¡i t a oión fué p r ó d i g a eñ 
BiÜDijijmiesg imiágelnlesi y conmoviendo 
profundamerKte a tcidos los • asisten-
tas a tan hermoso acto. , 
Hizo l>a p r e s e n t a c i ó n del conferen-
oiauite, en un breve y clccurante dis-
curso, el bizaiTO- coronel del regimien 
to, s e ñ o r Villegas Montesinos, en el 
cual a g r a d e c i ó l a asistencáia al acto 
n iUi iar y a n u n c i ó nuevas conferen-
cias po r los jefes y oficiales diel regi-
miento. 
Y al t e rminar su elocuente exordio 
diió un «¡Viva España !» , que fué uríá-
niimiemiente contestado y que hizo 
pa lp i t a r de e m o c i ó n los juveniles co-
razones de loa bravos soldados que 
fonnian ese pueblo tan pequeño y t an 
grande, que se l l a m a Cuartel de Ma-
r í a Crist ina. 
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U n i ó n C á n t a b r a C o -
m e r c i a l . 
E L P R E C I O DE LOS PERIODICOS 
E l s e ñ o r L a C i e r v a no 
r á 
M A D R I D , 18—Cumpliendo los ^ 
dos adoptados por los representaaif 
de l a Prensa, u n a Comisión de 
ha visi tado al s e ñ o r L a Cierva pal? 
rogarle que mantenga. l : i franqMgM 
arancelar ia para el papel destiuaüP, 
a los pe r i ód i cos . .J 
E l m in i s t ro p r o m e t i ó estudiar ^ | 
asunto y dijo que a ú n cuando el 
b í a comihatido el ant icipo re in ie#«J j | 
: a la Prensa, no c o n s e n t i r á que 0̂S' ]J 
„ , . , T r i ó d i c o s - ' e s t é n sujetos en manera 
Celebro Junta, direct iva el d í a lo guna a n i n g u n a entidad. h 
del corriente mes, bajo l a presiden-. _ E l Gobierno—añadió—reconoce ^ 
c í a del s e ñ o r Madrazo y con la asis- necesidad de protejer a todas las m 
tencia de los s e ñ o r e s Sa.rabia, Her- nifé9taci:0.nes del trabajo, 
bon, Ruiz,- G a n n m d i a , B u r í t a m a n t e , . ^ v v v ^ v v v v v v ^ ^ 
l i ^ r n ^ e ^ n ^ f & e r 1 " ^ W8 ESTADOS UNIDOS. DISGUSTADOS 
E l s e ñ o r presidente d ió cuenta de 
1.05 reuniones celebradas en í a Cáma-
r a de Comercio y C í r cu lo Mercant i l , 
mira, t r a t a r de los presa puestos mu-
nicipales y las tarifas de la Junta de 
pbrQS del Puerto, siendo .aprobados. 
Se despacharon var ios asuntos de 
t r áma te . ¡ ̂ . « « y v ^ . ^ a u v UUa J . ^ - — C 
.f^e c í h ' i b i a r o n imprclsioi^ed isobre ! Repviblica de P a n a m á , d ( ' c l a r . a n i¡ata 
s conflictos sociales. I procure llegar a una solución inmeo 9 
E l c o n f l i c t o P a n a m a -
. C o s t a R i c a . 
W A S H I N G T O N — E l departamento ^ 
Estado ha enviado una nueva nota 
se a c o r d ó ü o r u n a n i m i d a d acep-rdel conñictoCon la Repúbl ica do G f * 
con agrado l a i n v i t a c i ó n de l a ^ . „ ea i,flffa 
le
Y 
t a r v. , i 
i * , . l ición . Gremial E c h a ñ o l a y ce-':Rlca' ^ ^ e esta solución se lia„a 
lebrar una asamblea en Santander la base de un juicio dictado en i»1 
en l a segunda quincena del mea de W h i t é . 
9ep t í emJ^e ^del coi-riente a ñ o , donde j La nota añade que los Esta<los 
del exce len t í s imo sieñotr gobemadoi blga. 
Uiii(loS 
u n m m ; repifeseintaciones'do t o - | ~ . i'." 7 i^no-flció'i^6 
das las a g m p a í i o n e s de E s p a ñ a per . ' ve rán con disgusto una prolongac 
tenecientcs a dicha F e d e r a c i ó n . su d iscus ión . 
_ , , . . . . . . ^\avvt\vvx\^av\a\^\ai/\xvvvv\xxvv\vvv^v 
Se nombro un comi té ejecutivo p a - ¡ 
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